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7 o ( UJC, ante todo, debe rubusteoerse la 
vida iíulivnhial de ilicüca orgaiusmoti i*>r 
inctliu de loti siguiciiitts tnedio&: 
a) Kuucionaniieuto IKIU'KIUO de los ims-
ino&, iciuvitndosc Junia.s y Consejo*; dioce-
sanos, lo propio que las Juntas parroquiales, 
siiiuiiialiiicuU-, en hora y día lijos, levaqta* 
do acta de sus acuerdos y teniendo, á ser 
posible, una oficina penuanenle cou perso-
nal retribuido. 
b) Celebración de Asambleas panoquia-
le6 ile Acción católica, al igual que Be NlKK! 
en Madrid y en Barcelona, corno i n e d i a efi» 
cacísiinu para atraer al campo de Acción ca-
tólica la atención y recursos de sus ÍCIÍK'C-
88), aun iums (|u< han (lespci'uulo el cntn-
s i a M i u . de todes los asamble ís tas , a l tener 
(Ka5i<»n «le asistir á la celebración de nna de 
diehas Asamble-as, que son ya glorioso pre-
mio (tara el señor Obispo de Madr id-Mi alá, 
i i i i í i.alor y protector ferviente en su dióce-
sis de las Juntas parroquiales, 
c) Como la vitalidad de una obra depes* 
<1< ( ii ( j i m i a p « r t e de k>s ie<.urst>s cte «!"•-
disponga, deberá ser oi-upa^ión preferente 
de las Juntas y Consejos diocesanos estu-
diar, bajo l a alta d j m v i ó n de sus respecti-
vos Prvladt-s, qué procedimiento ser ía m á s 
e r i c a / jxua liaver derivar, i iac ia las nuevas 
(ormas de Acción católica que reclamon los 
tiempos presentes una parte (que con ser 
muy pequeña ser ía sufiriejute) de los recur-
sos (pie hoy van exclusivamente á las ins t i -
tuciones benéficas y piadosas y que vendr ía 
á ser cetno un seguro de vida de estas ú l -
timas. Sin perjuicio de ipte se estudien en la 
Junta central las ideas que sobre el particu-
lar se han expuesto en esta Asamblea, las 
Juntas y Consejos diocesanos, en una de 
las comunicaciones trimestrales, de que lue-
go se hablará , podrían indicar á aquél la 'os 
medios que, á su juicio, servir ían para el 
caso. 
2.° Que debe establecerse entre todos los 
organismos de la. Acción católica y social 
la debida relación y enlace, á fin de que 
constituyan uncí fuerza conipaeta. Se consi-
deran medios adecuados á este fin Jes si-
guienb t ¡ 
a) Comnnicaiiones trimestrales de la 
J u n t i central á todas las Juntas y HSñatyé-
jos diocesanos, y vict\Trsa. 
b) Memoria anual de los trabajos de Ins 
Juntas y Consejos diocesanos, que éstos de-
berán elevar á la Junta central y Consejo 
nacional de las Corporaciones católico-obre-
ras, durante la primera quincena de Noviem-
D E L A P O L Í T i C A Y D E L A V I D A 
y oiayoi 
lampatlliillilail 
l i s gcncralmcnlc reconocida la necesi-
dad de una prudente y b á b i l ley de i n -
compatibilidades. Hasta el punto de coin-
cidir en la defensa de su perentoriedad 
Jcsde los integristns hasta los republ i -
canosi. 
N o hay alarde que con m á s sa t i s facc ión 
se haga en el Congreso como el de don 
Augns 'o Oonzá fcz Besada al in terveni r en 
el deba t í sebie ferrocarriles complemen-
tarios: «Yo , que no he sido, n i soy, n i se ré 
consejero de n i n g u n a - C o m p a ñ í a . . . » 
E n efecto, los que son consejeros () ac-
cionistas de grandes C o m p a ñ í a s y t ienen 
parte cu magnos negocios, cuya v ida y 
auge guarda re lac ión con el fnneionamien-
to del Poder legislat ivo, y del gi ibernat i -
vo, esos señoreé consejeros, 6 accionistas, 
¿ participantes, no pueden ser ministros 
n i diputados, no deben senlo. 
Aunque no e s t á prescrita por ley algu-
' ha, si bien el Sr. S e ñ a n t e p r e s e n t ó un pro-
yecto m u y digno de a t e n c i ó n , en parle , 
tsa incompat ib i l idad se respeta y guarda. 
As í , los jefes de part ido, mientras lo 
son, dejan de ejercer la abogac í a , los m i -
nistros, durante su presencia en el banco 
azul, tampoco informan en los T r ibuna -
les, y renuncian á las plazas de consejeros 
de C o m p a ñ í a s ferroviarias, Bancos, etcc,-
tera, etc. 
Ahora bien; siendo esto as í , como l o 
os, salta á los ojos la incompat ibi l idad del 
señor conde de Romanones con el al to 
«aigo de presidente del Consejo de m i -
nisl ros. 
E l s eño r conde de Romanones es un 
o p u l e n t í s i m o financiero, que ú la hora en 
que gobierna tiene en marcha m u l t i t u d , 
un verdadero enjambre de negocios, m u -
chos de los cuales dicen re lac ión directa 
al M u n i c i p i o , á la D i p u t a c i ó n , á las Cortes. 
¿ S e ha pensado en lo que s ignif icar ía 
para el conde de Romanones, casero, con 
el n í i m e r o sin n ú m e r o de casas que tiene 
en M a d r i d , una d ispos ic ión cualquiera que 
caa-gasc á los propietarios de fincas urba-
nas, en favor y descargo de los inquil inos? 
Por ejemplo: Se ha dicho muchas veces 
¡pie aquellas autoridades á quienes com-
peta d e b í a n ordenar que el mes de fianza 
que adelantan los inqui l inos á los caseros, 
rentase algo á sus d u e ñ o s , que son los i n -
qui l inos , y no á sus depositarios, que son 
los caseros. De prosperar esta demanda 
j u s l í s i m a , el presidente del Consejo ha-
bría de pagar cantidades muy crecidas 
mensual, ó t r imest ra l , ó scniestraJmente. 
¿No se rá la autoridad é influencia decisi-
va del conde parte para que en ese plei to 
-r resuelva contra los inquil inos? ¿ N o , 
d menos, injusto que sea juez el que á la 
vez es parte? 
Ot ro ejemplo indicaremos, sin sacar 
ronsccucncias, que son m u y obvias, y el 
lector d e d u c i r á por sí solo: Las minas del 
Rif. Singularmente, ahora que vamos á 
organizar el protectorado en nuestra zo-
na. Bien se m u r m u r ó cuando la guerra. 
Murmuraciones que, influyendo en el es-
p í r i tu de los soldados, quebrantaron la 
moral , tan importante en los E j é r c i t o s . 
'Ahora, la m á s elemental delicadeza ex-
horta á que no se d é pie para recelos n i 
-..hablillas. 
Nosotros no diremes que el conde vaya 
;. á prevaricar cuando de u n lado vea su 
i n t e r é s en a l g ú n negocio, y de o t ro la 
convenioncia de alguna r eg ión ó de Es-
p a ñ a entera. Nosotros damos de barato 
que D . Alva ro de Figucroa, en tales aprie-
tos, e m u l a r í a á Guz inán^e l Bueno. Mas no 
hay que ex ig i r heroísmo:-; habituales á 
' hombre n inguno; y por ende, afinnamos 
que la e x t e n s i ó n 6 i n t enc ión de las E m -
presas del s eño r conde de Romanones, de 
&uyo son m á s incompatibles con la pre-
sidencia del Consejo que el ejercicio de 
la abogac í a . 
H a y , a d e m á s , otra incompatibi l idad.*No 
hasta en el siglo X X , para ser jefe de un 
Gobierno y de un part ido, suerte, osad ía , 
g ramát ica parda. Es necesario, a d e m á s , 
poner cierta cu l tu ra , cierta competencia 
universal en los asuntos de gobierno, cier-
ta profundidael y alteza de miras pol í t i -
cas reconocida y acreditada. 
De todo lo cual e s t á despose ído el con-
de do Romanones, quien nunca debió pa-
sar de presidente de los Comi té s libera-
hs, 6 de segundo de abordo del min i s t ro 
de la G o b e r n a c i ó n . 
¡ As í , la presidencia del Consejo le vie-
ne á veces tan ancha ! K n el debate sobre 
el Tratado f rpnco-cspañol ' n o hizo resu-
men n i m a n i f e s t ó la po l í t i ca futura del 
pa r t i dó l iberal en Marruecos. ¡ N a t u r o l -
n icnte! 
¿Qué sabe 61 del Trataelo? ¿ N i q u é 
idea tiene de lo que ha de ser nuestro pro-
tectorado? Para el conde. Marruecos es 
nn pa í s donde hay minas, m á s minas que 
en Linares. 
Otro caso: cuando Castrovido l l amó pre-
varicador al T r i b u n a l Supremo.. . Tampo-
co el jefe del Gobierno, y del part ido l i -
beral, supo dar s o l u c i ó n , n i defender ai otros—, á todo, porque hasta el recuerdo del 
Poder jud ic i a l , ni o t ra cosa que dejar l io- ^ 5 ^ o del Sr. Canalejas parece que se va 
hrc, 6 en la fecha que estos organismex* cen-
trales deiiigncni. 
c) Asambleas generales de todas las Jun-
tas y Consejos dioeesainjs todos los años , 
pura estudiar los teínas (pie pi'o]>on^a U 
junta central en cues t ionar ió que con a n ü 
lación envíe la Junta central á los Kganifi 
mos dioecsanes, y ^cdos los demás asuntos 
que iutereseu á U vida religiosa de bi diú 
ixsis. 
d) Asamblea anual dioees;ina de Juntas 
parroquiales «le Aceñón eatólieti, en las que 
éstas den cuenta de sius trabajos du<rante ci 
año. 
P r o y o a t o s d* ley do A s o c i a c i ^ n e a , Go 
d i f i o a c i ó n da a n ^ a ñ a n z a , C o n g r a -
d a E d u c a c i ó n p o p u l a r . 
Hn cuanto á los proyectos de ley de Aso-
ciaciones y eod i fijación de e n s e ñ a n / a , la 
Asamblea, despuós de enterarse con sátisjfac-
ción y de aplaudir con entusiafimo los i m 
portantes trabajos de previsión y combate 
l l e v a d o s á cabo por la Junta central de Ac 
éUm católica, y en especial por su precia 
fO presidente, el e x c e l e n t í s i i n o s e ñ o r Obisjjo 
de Madrid-Alcalá, lo propio que los planes 
que tiene en estudio para el porvenir, pro-
testa del esp í r i tu sectario que se descubre 
v n diebos proyectos, y dcclam que en su día 
los católicos acudi rán á tolos los medios l í -
citos para impeelir que, bajo el pretexto de 
rei;nliir el derecho de Asociación, se impida 
su ejerrkio para los m á s altos fines de la 
vida bumana, y que bajo el desacreditado 
pabellón de la e^oui-la neutro, se labore m á s 
<) menos inconscientemente por la descatoli-
zación de Kspaña , cerno ha ocurrido en la 
nación francesa. 
Respecto del Congreso de Educación Po-
p u l a r , la Asamblea considera que debe con-
cederse un amplio voto de confian/a á la me-
rit ísima Academia Universitaria de esta cor-
te, \ n m de las obras predilectas del sefior 
Obispo de la diócesis, y á la que prestan su 
cooperación ge iKioSr í to;los los Prelados es-
pañoles , y que , por encargo de la Junta cen-
t r a l , eon. tanto celo y acierto lleva la direc-
ción de sus trabajos, encaminados á la inter-
v n i ' i o n de los catól icos en daeho Congreso. 
l i s t e s e /H i lo r<dalo de hechos es p ir «{ 
bastante elocuente para que necesite comenr 
t a r ios . 
Por el camino de esta organización, eu*e 
lamente sujeta á la sabia direccióu de los 
Prelados, los católicos españoles no sólo ten-
drá'ri la razón de su parte, sino que tendrá: ; 
t a m b i é » medios y fuer/as para defenderla. 
I m p r e s i o n e s d e l d í a 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Paz én ¡a t ierra á los hombres de buc 
na volunUid . . . 
N i los c r í l icos de po l í t i ca sones á n g e -
les, n i los pe l í l i ecs spb pastores... 
De todas Stfc t t t i , no podemos dar á d i 
putados y senadores la paz de estos d ías 
bendito.s de Navidad 
P í x c i s a m e n t e la guerra po l í t i ca s e r á en 
ellos m á s enconada que nunca, guerra 
sorda... como que la gran batalla de la 
crisis se da rá , sí á pr incipios de Enero, 
antes de Reyes, pero se p i c p a r a i á . . . des 
de m a ñ a n a hasta entonces... 
Los e jérc i tos c o n i t n ú a n en las misma 
posiciones y d i spos ic ión . 
Los conservadores y liberales, sin rela-
c ión n i acomodamiento, en plenas hos t i l i -
dades. Buena prueba de eUc es el ar-
t iculo de anoche de L a Epoca, que t i t u -
la uLo dicho, dicho es tá» , del cual sen 
las siguientes l íneas. 
«Hemos dicho cuanto debíamos decir, 
cuanto era preciso que di jéramos, cuanto nos 
obligaban á decjr nuestro patriotismo y nues-
tros sentimientos de incondicional adhes ión 
á la Monarqn ía ; y lo hemos dicho, interpre 
t ándo el pensamiento de los eonscrvadorcf 
de toda Hspaña, profundamente alarmados 
ante los corruptores efectos de una pol í t ica 
cual la que hace tres años impera en las 
regiones gubernamentales; política que no 
tiene otro objetivo que el ele lograr ta bene-
volencia de ios revolucionarios, á costa de 
consentir que éstos vayan haciendo diaria-
mente su labor, infiltrando en todas partes 
el veneno de la rebeldía y consigukmio por 
los tortuosos caminos del favor oficial lo 
que ux> han podielo conseguir, lo que no 
conseguirán j a m á s , luchando cara á cara, á 
pecho" descubierto, n i dentro n i fuera de la 
ley. . . 
Lo dicho, dicho está , sin cpie necesitemos 
justificarlo, poique de hacerlo se encargan 
nuestros adversarios, con actos copio el que 
ayer presenció el Congreso, y con an-uñídos 
.como el del rnceting y la nuiniíestación (pie 
Se dice preparan Iqs republicanos para el 
día 29, con c>bjeto, ya que no de ejeivcr coac-
ción sobre l a Corona, do d i e t a r . á ésta lo que 
debe híiccr al solucionar el g r a v í s i m a proble-
ma político que está hace tiempo planteaeló. 
Per esto, porque necésitan de esa indirec-
ta, pero eiteausima colaboracióif-tle le* go-
bernantes, es 'por lo que se aprestan á re-
anudar sus campañas contra el partido con-
servador; pues saben que éste respe tará es-
crupulosamente todos los derechos garantidos 
por la ley, como los ha respetado siempre; 
pero no les en t regará los resortes oficiales, 
no les someterá sus inieiativafH no les tole-
ra rá la actuación fuera de la ley, ni servirá 
sus intereses, con d a ñ o evidente de la Mo-
na rqu ía . 
Esperamos, por ello, que vayan a l mee-
t ing , á la manifestación, á la injuria qm 
tan repetidamente han manejado contra nos-
indo la tremenda acusación. . 
Desde luego. K l conde de "Romanones 
y hi presidencia del Consejo, son incom-
oalibles.. . 
R . R O T L L A N 
D& 
C S M J 1 W 8 
(Conclusión.) 
Tercera. Vigorización del fuucioimmiento 
ciai or"anisvlos ^ Acción católica y so-
. ' Para conseguir este fin, la Asamblea, 
^uusn-np e u ü c u d é ; 
bormndo de la memoria de nuestros adver-
sarios, aun de la memoria de los liberales; 
como esperamos que se reproduzcan los ru-
mores que hace cuarenta y ocho, horas circu-
laron, de huelga ferroviaria, que surjan otros 
no menos estupendos, y que se apele á todo, 
incluso al extranjero, para hacer el efecto 
que se apetece. 
Y como lo esperamos, nada habrá de sor-
prendernos, porque conocemos bien las ma-
ñ a s de nuestros adversario^ y hacemos jus-
ticio al actual jefe del Gobierno, confesando 
que es hombre habi l ís imo y muy habituado 
A ese género de lucha; pero á pesar de 
todo, y precisamente por todo ello, lo dicho, 
dicho está.» 
( h i t a n mucho, como todos los que lie 
nen miedo, ú xer si con el v o c o í o asus 
tan y no hay que i r á la inmediata . 
A h í es tá E s p a ñ a Nueva, a n u n c i á n d o n o s 
el mi t in del p r ó x i m o domingo, que n i que 
fuem la acción de Lule -Burgas . 
Y es i n ú t i l . Todos esLamcs en t i secre-
to. Absolutamente todos.. Si se da el Po-
der á los conservadores y Maura l leva á 
G o b e r n a c i ó n a l Sr. L a Cierva, no p a s a r á 
nada, nada, nada... ¡ N o se m o v e r á una 
ra ta! 
¡ S i nos conoceremos!... 
+ 
Oigan ustedes y digan si no vendriatt 
bien otros 30.000 ó 40.000 duros de i n -
d e m n i z a c i ó n . 
¡ S i q u i e r a para i n d e m n i z a c i ó n del d a ñ o 
que hacen á los oídos de las perKomis edu-
cadas frases como las que copio: 
«lía llegado' el momento de tpie los ron-
servadores vean por sus propios ojos que el 
país los rechaza, porque han dejado de ser 
un partido político con un programa de or-
den y de moralidad, para convertirse c u cua-
drilla de joragidos, sin m á s norma que la 
crueldad., n i m á s aspiraciones que la ven-
ganza.» 
Por supuesto, ¡a foragidez consiste en 
l imhia r el fondo de reptiles y en no ad-
mi t i r el U l u l o de republicano como sufi-
ciente á recabar cualquier gracia ó mer-
ced, sobre todo presupuestil y m e t á l i c a . . . 
Estos s eño re s de las palabras gruesas 
son como los n iños llorones: que g imo-
tean y l loran á p a p á y m a m á cuando se 
les aprieta un resorte que tienen á la a l -
tura precisa... del e s t ó m a g o . 
N o hay m á s n i menos, 
t 
¡ U n a Nav idad sin n i eve ! 
E s p e r á b a m o s que este a ñ o la gran em-
bellecedora o r n a r í a las calles y jarduics 
de la corte. ¡ N o s hemos e n g a ñ a d o ! 
H a subido la temperatura. Y ha co-
menzado á l lover, con. esa l l u v i a escasa y 
pegajosa, que no parece servir para nada 
sino para ponkr á las calles hechas ba-
rrizales y para cubr i r el cielo de u n su-
cio velo ceniciento.. . 
¡ Q u é pena! ¡ N o poder asomarme á la 
ventana antes de salir para misa del Ga-
l l o , á ver deseender los copos y ponde-
rar el frío que se va á pasar en el ca-
mino . . . 
R fe. 
mano ha comprado dos t o r i K i l e r o s que esta-
ban cons t ruyéndose en Inglaterni , para Chi-
le, y que ambos buques serán entregados á 
Rumania en el p r Ó M i n o l ínero. 
A u s t r i a , r e c l a m a . 
.VlKNA i ¿ . 10,10. 
Los periódicos d e esta capital son ele pa-
recer que se ha hecho caso omiSoi en las 
eonfeiencias de I.ondus del punto de vista 
austr íaco. 
i n Suevo l'n iisa aconseja al ( í o b i e r n o q u e 
eihpremia una aerión eficaz. p«ra (pie en 
aqUerlas confertmias re;-pía mU/.can los dere-
chos del Impel ió . 
T u r e c a y gr iegaa* 
' A T K K A - S 22. 
Comunican ofichlnunte, qne durante los 
tres úl t imos d ías , e l H jóc i to griego del Ppi-
10 lia reí lia/ado \ uios ataques d e los t u i -
CÚS. 
Di'cese «pie se le h. i i . enviado ttnusideiables 
icfucnsofi, cop el nn de apoderarse de Janina, 
todyv.ía ceupodri por los otomanos. 
L a i m p a c i e n c i a r u m a n a . 
V l K N A 22. 
Sc^úu íeitimoiisos ile una persona que ^ca-
ba de llegar de Umarcst, Rumania no aguar-
dará al fin de las conferencias que actual-
mente se celebran en Londres, para mostrar 
sus^ deseos en relación con las ventajas ob-
ten'das por los pa íses aliados en la guerra. 
L e a t u r e c a q u i e r e n a h o r a l a g u e r r a . 
I CoKS'i'ANTiNOPLA 22. 
La idea de reanudar las hostilidades con-
tra los hjercitos aliados, puede decirse que 
constituye hoy la obsesión de casi todos los 
habitan-tes de estj ciudad. 
S í n g u l a m e n t e , manifiéstase en los círcu-
los militares esa corriente con ta l consis-
tencia, que milagro será que no fracasen las 
licgooauoiics para la paz emprendidas en 
Londres, quedando supeditado todo arreglo 
pacifico al ensayo de un nuevo esfuerzo bé-
lico. 
Opinase en esos círculos cpie la reanuda-
ción <le las hostilidades debe acometerse sin 
dilación alguna, aprovechando el resurgi-
miento del ardor pat r ió t ico que prevalece. 
Precisamente, argumentan, las tropas tar-
e a s «le las l í n e a s de Tchataldja han recibido 
considerables refuerzos. 
B e m b a r d e o de T e n e d e a . 
ATHNAS 22. 
La flota turca ha intentado hacer hoy nna 
salida, llegando los torpederos hasta Tene-
dos, cuyo puerto han bombardeado. 
H a b l a e l P r i n c i p e de M ó n a c o . 
TAHÍS 22. 21,1/. 
E l Pr íncipe de Monaco, en el discurso que 
ha pronunciado e n e l banquete celebrado por 
los mutualistas, ha elogiado e l pt ineipio de 
la mutualidad y arbitraje, y ha inanilestado 
que el actual conflicto, cuyas consecuencias 
amenazan la paz europea, puede seir solucio-
nado por una conieiuieia mt&t&dixmaL en 
La Haya. 
Sin perjudicar á niinguna de las partes in-
te resudas, lia añadido, búsqnese el modo de 
calmar la angustiosa ansiedad de Europa, 
y e s inmediata una declaración por parte de 
Iasjgrande$ potencias de que no s e exten-
derá la guerra á consecuencia de la cuest ión 
balkymica, y qiu en caso de que los plenipo-
teneiarios no llegasen ú un eoinpleto acuer-
do, la Conferencia de í.a Haya se pronuncia-
ría soberanainente sobre los puntos que ño 
Se hubiesen resuelto satisfactoriamente e n la 
Conferencia de I.omlres. 
C i u d a d t o m a d a . 
ATKNAS 22. 
L a ciudad do Cori/./.a, habitada por unos 
15.000 griegos y albaneses, ha sido tomada 
A s a m b l e a s P a r r o q n i a l e s 
E n S a n M i g u e l A r c á n g e l , e n N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l o s A n g e l e s y e n S a n L o r e n z o . 
E n S a n M i g u e l A r c á n g e l . 
Ayer taide, á las cuatro y cuarto, se ce-
lebró la primera Asamblea parroquial, ba-
jo la presjjjlei^cia de l ) . Ju*to Vicente Ló-
pez, cura párroco, teniendo á su derecha al 
Sr. Torres Agui lar , eateílTáflco de la Uni -
versidad Centiol, y á su izquierda á dou 
I ai i s Po ved u, presbí tero . 
Comenzó el acto cantándose el Veni ( rea-
lor; á cont inuaeión el secretario de la Jun-
ta de la Asoeiae;ión Católica, D . .Vicente 
Romano l ' é r t / , l¿e una Memoria. 
b j i ella habló de 1« fundación de la pa-
rroquia, haciendo referencia á cpie estando 
Ips vecinos de la barriada del Puente de To-
ledo sin parroquia alguna, y teniendo qne 
acudir para cualquier neeesidad del culto á 
iglesias como la de la Taloma, el ilustre 
Prelado de e«ta diócesis mandó edificar es-
ta parroquia de San Miguel Arcángel . 
Explica las distintas evoluciones por las 
qne la parroquia ha pasado desde su fun-
dación, dando á coi\pcer el aumento de fe-
ligreses, (pie cada vez va creciendo extra-
ordinariamente. 
Termina diciendo (pie quiere dedicar pá-
rrafo aparte al día 20 de Septiembre, festi-
vidad de San Miguel , en qne se abrieron 
las puertas del templo á los feligreses. 
Es grandemente aplaudido. 
La señori ta Pilar ICscuer, de las Hijas de 
María, lee una sentida poesía del Sr. Ce-
bes, dedicada á la Virgen, que fue' muy ce-
lebrada. 
A cont inuación D . Manuel SutttivWB can-
tó , acompañado por el ó rgano , el O solu-
ta ris. 
Luego D . Jo^é ( i a n í a Tapetado, coadjutor 
primero de esta parro<iuia, pronuncia un 
elocuente discurso acerca del tema «La es-
cuela, como ins t i tuc ión educadora y rel i -
giosa». 
Dice que debido á una indicación del se-
ñor párroco, por quien siente gran car iño, 
va á hablar ante el público, haciendo varios 
años que no lo ha hecho 
Habla de la educacinn, dando las defini-
ciones de Platón y Aris tóteles , que vienen 
á coincidir en que es construcción y perfec-
ción. 
La escuela, á sir juicio, no es otra cosa 
que la base del pnoffeeso y del amor, el 
crisol donde se funden todas la'í perfeccio-
nes y la fábrica donde se elabora la cul-
tura. 
Hace vcf r 'uu ' ia á monseñor el reverendo 
Obispo de Orlcáns , (pie da el concepto de 
la escuela diciendo que es una nexión crea-
dora ó instructiva. 
Expone el criterio de la ex is tenr ía del 
principio religitv-o, haciendo un símil para 
explicar qti'í la escuela sin re l igión es un 
cuerpo sin alma. 
El día (pie no haya rel igión en b s rs-
cuelns. ese día se conver t i rán cu antros de 
iiialda<b de crimen y de pervers ión. 
Explica la sijinificación de bis palabras 
igualdad, libertad y fraternidad, agregando 
que el anarquismo y ed soeialismo Boa una 
consecuencia de la falta de educación re l i -
y ocupada por el ala izquierda del Ejérci to giosa 
.griego, que manda el Trincipe heredero 
Corizza se halla a] SO. ele Monastir. 
S o S u o i é n p r c t e a t a d a . 
SAN PuTivRsuijKoo 22-
L a solucióh propuesta en Londres inor las * 
Embajadas e-spieiales, sobre el acceso de Ser--! c<¡Vt™lto <lc ^ ^ V*9&*> ^1 
Via al mar, h ¿ producido aquí generales prev ^ . 
¿ Que' será de la sociedad el día que los 
hombres sean educados á lo Ferrer? 
Concluye dedicando un párrafo brillante 
al amor á la Patria. 
Acto seguido D. J. Valeriano de la Fuen 
aqm generaos p 
testas, (pie se han exteriorizado por medio de 
la Prensa, la cual dice, que «el acuerdo ha 
sido un golpe terrible para el mundo es],;\( .» 
L o que d i c e el r e p r e s a n t a n S e b ú l g a r e . 
SAN rirri^KsnuKc.o 22-
Daneff Ba celebrado una confereiiicia con 
D . Manuel Sierra lee una graciosa y orí 
ginal poesía t i tulada L a sierra de San José. 
Luego el coro, ceunpuesto por n iños de la 
escuela parroquial, cantó el himno contra 
las escuelas laicas. 
L a señori ta Damiana Fe rnández , secreta-
ria de la Congregación, pronuncia un dis 
un representante de un diario ruso, y le ha | curso, en que se respára el ambiente po-
dieho: «Puede usted comunicar á su pa ís , que 
LOS BALRANES 
farrucos de lodos son los 
el advenimiento al Poder 
de los -cdnservadores como el diablo ú la 
cruz. 




A c e r c a de l e a a l b a n e s e s . 
CONSTANTlNOPI.A 22. 
E l embajador de Austria en T u r q u í a ha 
conferenciado eon el gran vis i r , d á n d o l e 
cuenta del texto del acherdo concertado en-
tre la tr iple entente y la t r iple alianza con 
respecto á la cuestión de la au tonomía de 
Albania y de la concesión de un puerto en 
el Adriát ico para Servia. 
l í l Gobierno otomano mue'stmsc propicio 
en lo que se -refiere á la segunda parte de 
ese acuerdo; pero en lo concerniente á la 
cuestión de Albania ha mostrado ciertas d u -
das, que serán al nn vencidas por la presión 
de los más fuertes. 
E l mismo Gobierno otomano ha desoído 
ciertas demandas fonnulndas por los más 
prestigiosos albaneses referentes á la inde-
pendeheia de Albania. 
T c r p e d e r e s par 
si los dt-lejíados turcos se obstinasen en no 
llevar adelante sus negociaciones con C u r i a , 
comemaremos inmedáatainente las- hostilida-
des en Tchataldja, donde los aliados ten. ni! s 
fuerzas bien organizadas, y m á s que suficien-
tes .para conseguir una victoria decisiva^ 
E n v a c a c i o n e s . 
Lewmuís 22. 
Los embajadores reanudarán sus tareas el 
d ía 2 de Enero p róx imo , discatiendo la cues-
trón de l ímites de la Albania, uno de 1» s 
asuntos que m á s les preocupan, por hallarse 
interesados en la del imitación de estas fron-
tera^. Servia, Grecia y Montenegro. 
<Jui/.á se establezca un rejereudum' pop\i-
lar, para que cada pueblo enclavado en los 
limites, exprese su s impat ía por cada una de 
las naeiones interesadas.. 
L a fo de un c r e y e n t e . 
ATJÍNAS 22-- ' 
La hija del almirante Cnnd. .iote, jefe de 
las fuerzas navales grie-gas, ha feeibido ir.-i 
carta de su padre, en la que la dice, qne eu 
lo más dnro del combate, no cesó de'invocaj 
la Cruz del Santo Sepulcro, y qm l)i( ,s lia 
sido quien le ha ayudado, y le ha conducido 
á la victoria. 
U n m o t í n . 
A TI:N AS 22. 
E l gobernador de la rsla de Teneelos, tele-
grafía que, dnrantc el bemibardeo de la isla, 
los habitantes turcos acogieron con aclama-
ciones á los navios de su nación. 
La gruaniición griega hizo fuego sobre los 
amotinados, matando á eliez é hiriendo á doce. 
Kl gobernador reprimió el mot ín , y ha pedi-
do instrucciones al Ministerio de la Ciueirra, 
para castigar á los culpables con ¡irrcglo á 
la ley marcial. 
— — a — > - • • * - — i — • • 
J U S T O H O M E N A J E 
Banquete_al Sr. Bellido 
J-.l d í a 30 d d corriente, á la una de la 
tarde, en los salones del Centro de De-
fensa Social, se celebraré un banquete cu 
honor del Sr. Bel l ido , como justo home-
naje que le dedican SUS amigas y admi-
radores por su br i l lan lc ca i imaí ia cu el 
AyunUuuienlo , principalmente a i eriscplir-
se los presupuestos, o p o n i é n d o s e con to-
da emergía á la s u b v e n c i ó n á las escue-
las laicas. 
1 Cuantas poranias deseen asistir pueden 
R u m a n i a . ¡ r ecoge r las -tarjetas, al precio de 12,50, 
LONDHI'S 22. ¡ en el l e í ene lo Ccnlro hasta el d ía 28 i n -
i j n peii.óelku animeia .que el Gobienio ra-j clusive. 
pular, y acerca elcl tema «¿Quiénes son las 
Hijas de María?» 
T̂ o son las que van á la iglesia con es-
p í r i tu fervoroso, sin temor al r idículo, y 
entregan su corazón á la .Santa Virgen, ha-
ciendo comparaciones ci i extremo graciosas. 
E n c o n u á n d o s c entre lc^ concurrentes el 
Sfi Zahonero, sube á la tribuna á invitaeión 
del señor cura párroco. 
Comienza pidiendo le perdonen cualquie-
ra falla (pie pudiera rometer, pues se tra-
ta de una. improvisíición. 
•fiioe (pie el concepto de la gloria var ía 
serrín las person.is ; para los unos está en 
el dinero; para los intelectuales, está en 
la mayor fuente de conocimientos, etcéte^ 
ra, y que preguntando un día un pj-lue 
hombre al saccnlote c u qué consist ía In 
gloria, .pues deseaba saberlo, el pastor ele 
almas le replicó: Te basta tener deseo ele 
faber lo cpic es la ploria para tu snlvación. . . 
Dedica algunos p á m ' í o s al car iño de ma-
dre, así" como á la definición de la mis-
ina, apar tándose para ello de la que da eL 
derecho civi l y teniendo presente tan solo 
el corazem. 
Añade - dirigie'ndosc al señor párroco— 
que ha beeho todo lo qiíe nodía, y que exi-
ge como rccon'ipénsa una misa para su al-
ma. (Aplausos.) 
1). Luis Cortel, vicepresidente de las Doc-
trinas del Puente de Toledo, toma á su vez 
la palabra pata disertar acemi del tema 
«Pa ense ñan/.a del catecismo á los niños». 
ivn párrafos brillantes habla de la in -
fluencia del entecismo en la educación de 
los n iños , que constituye la base para lle-
gar al ciclo. 
D . Lu i s Poveda, presbí tero , lee admira-
blemente una bonita compet ic ión poe'tica, 
titulada é0>(é Iwnnosa es m i parroquia! 
Cantóse á cont inuación por los niños de 
la escuela parroquial una cemiposición del 
padre Nemesio Otaño, S. J., con el uom-
bre de La jar it o. 
Tambie'n se can tó el Ave Mar ía , de don 
Roque Petates, pe r el Sr. De la Fuente. ^ 
A l terminar, D. Vicente López , cura pá-
rroco, dirigióse al pulpito entre los SUMUIOS 
de sus fel igi ' -S, que adoran á este sacer-
dote, que tantas obras de caridad ha heelo 
cu su favor. 
Resumiendo los discursos pronunciados, 
hace un breve extracto de todo lo dicho, 
eleteniéndose principalmente en la educa-
ción religiosa en las escuelas, indispensa-
ble, á su juicio, por ser de estricta necesi-
dad *VUa flue ^ íInc fueron n iños al llegar 
h hombros íeugan ^ presente las m á x i m a s re -
ligiosas, que fe ~?vvan de valla en el pro-
celoso mar de las pasrím*^-
Diee que la primera escufdíl. nació ú la 
sombra del claustro; el mismo Jesucristo 
uuoidó ú ios Apóstoles rpic prcdicasC'.v ÍU 
doetrina á todo el mundo, y desde este mé. 
m e n t ó nacen lo« primeros inaest.iws. 
Agrega que la Iglesia es uuetrtro soste^n 
y que debetnoe acudir á ella y aniparanioá 
en sus brazos car iñosos. 
Termina con el tan conocido canto p<* 
pil lar : 
l^as campanas tte wti pueblo 
si que me quieren de veras. 
Ks ovacionado estruendosamente. 
Las i i i j a s de María cantan el himno del 
Congreso ICncarístieo á Cristo Rey, y ter-
mina la Asamblea á las siete menos veinte 
minutas, después de la e x p i i e idón d d ca-
tecismo por medio de proyecciones. 
£ n N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s A n g e l e s . 
I/íi iglesia de .Nuestra Señora -de los' An« 
geles celebró ayer su primera Asamblea pa-
rroquial . 
F u é un acto solemne y hernioso y un 
triuajfo completo para el virtuoso púaioco y 
úemém d ign í s imas personas que constitu-
yen la Junta parroquial, miie^ies tuvieron 
ia ^atislaeeión de ver lu fructífero de sui 
labor, s int iémiose estimulados á eentrnuan. 
la con el celo con tpic habta acpú lo haní 
venido haciendo. 
Y el tr iunfo resul tó tanto ^más brillante, 
cuanto (pie la Jel iglesia ele K ü í s t l ^ Señora 
de los Angeles es una íeligre.-'íii e^vi iua-
menter ¡K^jular. 
A la hora anunc iadá comenzó la Atam-
blca, bajo la prf-viiknieia del señor cura pro-
pio de la parroquia, cantándose el Veni 
Lreatar é inauguiamiose el magnífico órga-
no, CUTOS voees valientes y de e x t r a ñ a so-
noridael fueron muy celebradas. 
Acto segúrelo el secretario de la Junta pa-
rroquial, D. Maximino Pérez, d ió leelnra de 
la Memoria redactada por aquélla , hacien-
do breve historia de la si tuación de la fe-
l igresía y analizando luego con todo detalle 
los trabajos por la Junta realizados en or-
den á hacer lo más eficaz persible la aixión 
parroquial en sas diversos aspectc>.> religio-
so, social y benéfico. 
Dió asimismo cuenta de los bcnoficiososi 
resultados que se han obtenido y (pie se 
están obteniendo, haeiendo un á modo de 
balance ele la labor desarrollada por la Jun-
ta, que no puede ser n i más risuepo, ni" 
más elocuerite, ni m á s consolaelor. 
Con admirables gusto y afinación se exul-
tó después el Pañis AngeMcus, de César 
Franck, á cuyo número sucedió la leefura 
de un d i seu r ío del bienheclior ele la igle-
sia, E&cino. Sr. 1). Alejandro Pida!. 
El trabajo del Sr . Pidal, como todos los 
suyos, es un.u obra acabada y br i l lant ís ima, 
estudiando Ta inRiiéncia de la parroquia so-
bre sus feligreses ^ los lazo* de cariño que 
á ella deben psñtífaf, ensalzando la misión 
redentora y tutelar de la Iglesia y excitan-
do á tode>s á cumplir ios deberes que pa-
ra eeiu ella tiehen coii traídos. 
l'U hermano Teoder, del' Colegio dfej las 
M a r a v i l l a s , nos lúi'.o oh , cantada can nrtd 
irreprochable, la 'melodía gregoriaun Rasti 
vernaus. 
K l Sr. D. Kcequiel Solana y Ramírez, 
vocal de la Junta, p ronunció después un ho-
nito diseurso, cautivando la aK -ución 4c 
todos le>s asistentes. 
Expl icó la importancia cpie actualmeatei 
tienen las ASimb'leas parroquiales, encare-
ciendo la necesidad de las Juntas y adu-
ciendo gran copia ele datos y ejemplos pa-
ra llegar á demostrar el fin que- ellos per-
siguen. 
Hab ló también de la degradación de loa 
modernos tiempos, en los que parece liaber-
se perdido todo seut ímiento que hable de 
Dios, y declara (pie la aceión' parroquial, 
con su influencia . du lce , - evangé l i ca , c i v i l i -
zadora, puede ser j o único que se oponga; 
á los niales que nos amenazan. 
Un resuineu e locuent ís imo hizo el ' s eñe r 
cura párroco. 
Exc i tó á sus feligreses á v i v i r unidos es-
trechamente con' la Iglesia, conservandó vi-? 
vo el santo temor ele Dios; les previno 
centra todos los errores eprc, enmascaradoa 
bajo la .capa del. progreso, acechan el mo-
mento de hacer de cada inteligencia un 
nuevo adepto y de cada corazón un nuevo 
esclavo; se felicitó públ icamente del espí-
r i t u cpie anima á la populosa feligresía elu 
Nuestra .Señora de lexs Angeles, y dió gra-
cias muy reiteradas á cuantos contri! uye-
ron con su asistencia á la brillanter, elel ac-
to, con especialidad á los individuos de la 
Junta, sin olvidarse de tr ibutar un elogio 
ele car iño y respeto »\\ Sr. Pidal. por lus. ía-
vores que ha dispensado á la iglesia. 
Termin ado el disenrso ¿el párroco, st.ceu-, 
tó el himno de l Congreso .Hucarístico, y lue-
go, en acción de jrracias á la Virgen, se 
entonó una solemnís ima salve á toda,or-
questa, dando el señor cura la béndiei'.Vir á 
los fieles. 
E n S a n l o r e n z o . 
Ayer tarde, á las tres y media, se cele' 
bró en la iglesia de San Lorenzo la Asam-
blea de esta parroquia, bajo l a presidencia del 
d ign ís imo señor cura D . Je sús 'forres Lo-
sada. 
Después de entonarse el Veni Creal-.r, el 
secretario de la Junta parroquial, Sr. Lazare 
Santos, leyó un excelente discurso nicii'orlb 
sobre las escuelas parroquiales de San L o 
renzo. 
En él dió cuenta de los grandes bencfi' 
cios que reporta el colegio parroquial qut 
dirige I ) . Antonio Hidalgo, donde se da en-
señanza católica y gratuita á 125 n iños . 
Kl coro de Hijas de Mar ía , bajo bi acer 
tada dirección de la señori ta Adel ira Com 
zález, cantó luego admirablemente la Vle 
garia á la Virgen, de M . A l v a r e i . 
A coiitimiación el seminarista fcligiés se-
ñor Sánchez Cámara leyó muy bien una 
inspirada poesía original del vocal de la 
Junta D. Vicente Sancho del Castillo. 
E l bnjo Sr. C.urruchaga, acompañado por 
los notables artistas Sres. Tabenier, Tomás, 
Ruiz, Albcrca y Guzmán cautó magistral' 
mente el Ave María , de L . Lucci. 
E l coadjutor Sr. Rodríguez Guzmá 1 dió 
lectura á unas hermosas cuartillas, d< scri-
hiendo un episodio parrocpiial, «Ll 'inc-.idja 
de t£5i>. 
Durante las siete horas de la tard- que 
duró él fuego los feligreses dieron una ti?uesí 
tra evidente de su amor á Ta parroquia tra/ 
bajando en la e.xliueióu v'el inoentlio y po-
niendo á salvo todos los objetos del tem-
plo,1 que fnerón devueltos á ¿J eit que Jal-
Lunes 23 de Diciembre de 191?. E L D É I B A T E : AñoII . -Núm.4l7 . 
lara «no sqjo, U Sqrgratla Fonuíi! íuc tras-
ladada piüccsioiwihnctilc á las EsclKil«S Pías 
l e San Kcnnirulo. 
E l Sr. Cu/n iá t i tcnuir .ó cxcitaudo íi ios. 
•feligreses á q"^ i*é pispíren siempre Ci^ el 
t jeinplo de sus antepa8a«los. «No olvidéis , 
t t t fin- -exclama.—que .sois los típicoc ma-
dr i leños del 1.m ío ck U v a p i é s . » 
E l n iño Francisco Piicto recitó con^-ran 
feutonación una poesLa del Sr. HciHandez 
IPomíníiUc/, í.lul.i<l.i í-Uyarla fil ¿ lonoso 
Talriafiii San ¡osé, sicmU apJsuwwftiaiO* 
l ' \ Sr. Gumüfcliaga-cantój con el acempa-
Bamicnto de artititafl üi i lcr iormentc citac.o, 
la Salutocin.i á la Vitgtn, de Verdi . 
Después do un descanso de diez nnunto-, 
«1 voeal dé la Junta S*. Carcía-Huí íhcs le-
y ó una c o i K i c t i / u d a Memoria s o b r e el 
¡ A p o s t o l a d o de enfennos Cx la parroquia de 
t>au Lorenzo*; _ ... . . . 
Expone en ella que esta benelica insti-
t uc ión ha sido fundada tlurante el presen-
te año , merced á la inieiativa de la Junta 
Ide señoras de la Congirgaeióu del Patria •-
ca San ]o^í . v . . ^ 
Su influjo en c\ dtatrito f a x w p t m i q»f 
Oonsta de /(2.o<x) ál tnas; pvcdominamlo los 
nr+iletarios, es bcncllwoslsimo. 
Désele i de M«yo á i de Diciembre se 
Jia visitado y .socorrido ¿ n ? enfermos, de 
los cuales fuefato caeranioit;i(los 125; se han 
d i s t r i b u i d o 1.420 vales de leche, cuyo im-
í ^ i t e se e l e v a á 710 .pesetas;.se r e p a r t i e r a 
muchas ropas y medicamentos, y se han 
Ifcflfítímaáo' ochb mat r inmr . 'S . 
'Durante este mes de Diciembre los rn-
ferinas han sido 30, habiendo recibule c-.si 
todos ellas los Sat í tamentos. Los vales Üt 
leche repar t idw fueron 230. . . 
Concluye dirigiendo un namamicnto a la 
caridad de los feligreses para que eontru u-
v m á esta gran ohro, cuyo proseí íu inuento 
Tropieza con d.Ueultadcs por haberse, a g i -
tado los f o n d o s . , 
\n Sr Cin- r ie l imrarnnló montan gran deli-
cadeza v scnliinieuto el precioso ^ zortzico 
fle Vi l la m le oLujo, que mereció los ho-
nores de la n K l i c i ó n . . . 
El Sr Cans;,pi.' d». hunó una bell ísima 
poesía dé la señori ta Owlaro de Castro, que 
lleva por t í tu lo A mi parroquia. 
La señor i ta Ascensión González y el coro 
de Hijas de Mar ía , bajo la dirección de la 
señor i t a Adelina O o n z á k / , cantaron con 
depurado gusto el Bendita sea tu pmreza, 
de E. Monje. , 
Todos los que tomaron parte en la Asam-
blea escucharon grandes aplausos, que se 
redoblaron al hacer uso de la palabra 
el párroco, Sr. Torres lasada. , _ , 
En un d^cuen t í s imo disenrso dehnio el 
señor cura la A?.amblca panoquial como una 
m ñ x fiesta de familia, qne estrecha los 
v í n c u l o s moraks (pie deben existir-entre el 
-párroco y los feligreses. . 
Refiriéndose á la escuela parroquial, ma-
nifestó que subsiste casi de milagro, pues 
ínera de la pi r roquia , no se ha recibido 
aiiKilio pecuniario alguno. 
Hizo notar eomo s ín toma consolador que 
aumenta la Tecepción de Sacramentos, y ter-
minó exhortani>o á qne pongan todos la 
confianza en Dios y el amor en la parro-
quia. 
Los coneurrentes, que lienabau el templo, 
i-nton iron á coro el hhnno del Congreso En--
r u ístico, dándetic por finalizada la Asam-
blea entre vivas á %San Lorenzo, al l'apa, 
y al párroco. 
E l acto ha resultado br i l lant ís imo, vién-
dose extraordinamente concurrido por per-
sonas de todas las clases sociales. . 
La beneméri ta Coimmidad de Escolapios 
del Colegio de Mesón de Paredes estuvo 
representada por los padres Pinil la y Ca-
cado. 
5. a Para ser admitidos al concurso, los 
trabajos habrán de entregarse en la «Secre-
taría de la Cámara , bajo' pliego cerrado, sin 
firma n i indicación alguna del nombre del 
autor, pero con un lema perfectamente le-
gible en su sobre ó cubierta y en la primera 
página ó. cuartilla, y acompañados de otro 
sobre qne tendrá escrito el mismo lema y 
encerrará un pliego ó tarjeta con el nombre 
del autor y expresión de su residencia. La 
Secretaría de la Cámara expedi rá á los que 
presenten ios trabajos recibo en que consten 
el lema y el número de orden de la presen-
tación. 
6. * Para el trabajo expresado en el párra-
fo señalado de letra A el pla/.o para la pre-
sentación expi ra rá el día i de Marzo de 
iQi'Si y para el otro el I de Mayo de 1913, á 
las doce del día. 
7. * La. Cámara se reserva el derecho de 
declarar desierto el concurso, tanto para uno 
como para otro trabajo, si juzga que no hay 
razón suficiente para adjudicar el pi"«mio 
ofrecido, asi como" para repartir éste . 
8. a Los pliegos en los cuales aparezcan 
escritos los lemas de los trabajos premiados, 
se ídirirán después que los Jurados al efecto 
elegidos para ello hayan emitido veredicto, 
y se harán públicos los nombres que dichos 
sobres contengan, si los interesados están 
conformes en que se proclamen. 
9. * -Las obra« no premiadas podrán ser 
retiradas de la Secretaría de la Cámara , me-
diante la presentaeióii del recibo correspon-
diente, dentro de los «los meses siguientes al 
de haberse hecho público el veredicto. 
10. a La Cámara nombrará los Jurados que 
habrán de juzgar los trabajos presentados al 
concurso y de te rminará la forma en que ha-
brán de ser adjudicados Jos premios. > ¡ 
O O ^ M I T J ^ T I O .A. I D O 
Señor director de Ei< DKÜATI;. 
Distinguido señor inío: Ante las noticias 
erróneas,"propaladas desde Barcelona sobre el 
desagradable incidente que allí me ha ocurri-
do, teí igo kjfóé op'óñer esencial rectificación, 
haciendo publico cpie aquéllas son comple-
tamente infundadas, pues no cabe confundir 
las calificaciones de amenaza con otras muy 
distintas que se lian transmitido. 
Conste, pues, que se trata de una infor-
mación errónea que afecta á la realidad y 
cal i fu ación esencial de los hechas, que no 
es siiio la que queda clara y terminantemen-
te expuesta. 
No digo más , por que esto es bastante, y 
espero prontamente ofrecer al públ ico la 
prueba plena de mi intachable conducta. 
Expresándole nnxy sinceras gracias, señor 
dorc-ctor, por-su deferencia y equidad al dis-
poner la publicación de estas l íneas , se 
ofrece á sus órdenes atento seguro ser-
vidor que estrecha su mano, / . Ceballos Te 
resí, director de E l Financiero Hispano-Ame-
ricano. 
D E I N S T R U C C I Ó N P U B L I C A 
Prusnera e n s e f l a n z a . 
Se disponen con t inúen en su s i tuación 
feetual, de sustituidos, los maestros siguien-
tes: Doña Juliana Fernández , doña María 
yíeí Carmen León, dona Eugenia Monedero, 
Í
eáia Carolina Rcvilla, doña Josefa F . Ro-
ledo, doña jacoba Sauz, D . Manuel A . Co-
irón y doña Carmen Calvo, todos deL Rec-
Éftfcado de Vulladolidj doña Ramona Mírór-y 
|k>ua Isidora Moya, dieTCentral. 
V vuelven a l servicio activo de la ense 
Jtonca: Doña Carnieu Blanco, doña Ana I n 
Site y doña Narctsa An t igüedad , del Rec ado de Val ladol id ; doña Tr inidad Domín-
fcücz, doña Edelmira Muñoz, D . Mariano 
Moreno y D. Gregorio Luengo, del Central, 
y D . Antonio Lorcntc, del de Zaragoza. 
P l e i t o n a v a r r o . 
En el Congreso se ha suprimido del pro-
yecto de ley, que ya conocen nuestros lee 
lores, la palabra Navana, y en consecuencia, 
los maestras de esta provincia queda rán ex-
cluidos de la reformo, si esto no lo remedia 
el Senado. 
La Prensa prrofesional se hace eco de esta 
excepción, líimcnlAudo4a y protestando de 
ella. 
De p r a s u p u e a t o s . 
Entre las poquís imas enmiendas aceptadas 
en el Senado al proyecto de presupuestos, 
figura la de 500.000 pesetas como subvención 
del Estado á la Caja de Pasivos del Magis-
terio. 
Ha sido t ambién admitido en la referida 
jCAmara un ar t ículo a<H*ional, con carácter 
{•receptivo, que dice: «El señor ministro de 
i n s t r u c c i ó n públ ica y Bellas Artes establece-
r á una escala gradual de sueldos para el 
¡Profesorado de t é r m i n o de las Escuelas l u -
jdustrialcs, Normales (ambos sexos) y Ve-
terinaria. 
La cantid.id aplica<fe á esta reforma no 
excederá de 300.000 pesetas para las Escue-
las Industriales, 175.000 para las Normales 
,de Maestros, 195.000 para las de Maestras y 
35.000 para las de Veterinaria. 
E s c u e l a s N o r m a l e s . 
Se nombra secretaria de la Normal de 
Jluesca á doña María Pilar Barrera, profe-
sora de la misma. 
NOTAS AGUICOLAS 
DE MI C A R T E R A 
El i n MCO III 
CflUSERIE PARISICM 
v 1 mm 
La Cámara de Comercio y Navegac ión de 
Ida rodona ha acordado abrir un concurso para 
jpremiar trabajos ,de carácter económico. 
Dicha entidad se propone, por este medio, 
tomentat la cultura mercantil y atraer á los 
Hombres estudiosos al campo de los proble-
tnas económicos. 
F t concurso consta de dos temas, A y P, 
F l prhncfo, versará sobre la reforma de la 
contr ibución de Industria y Comercio, y el 
Segundo acerca de la reforma de las Otile1 
lianzas y de los servicios de Aduanas. 
I ^ s bases son las siguientes: 
i . " A l autor del'trabajo' á que se refiere 
el párrafo señalado de letra A se le conee-
d . r á u , como recompensa 500 pesetas, y al 
del expresado en el señalado de letra B se 
le recompensefá con 3.500. Además se en-
toegarán al autor cien ejemplares del traba' 
j o , si la Cámara lo publica. 
a." La cxlciKsión del trabajo referente á 
Ja reforma de la contribución de Industria y 
Comercio no deberá exceder de lo que pueda 
COUlenerse en 80 páginas de las Memorias 
(fue publica anualmente la Cámara eompues 
io ton letra del mismo tipo de estas Memo-
m s en sus primeras pág inas , y la (|e| ^rai 
relativo á la reforma de las Ordenanzas 
y servicios de Aduanas de 200 pág inas de 
-las mismas dimensiones y tipo. 
3. » Los trabajos han de Ser inédi tos y 
presentarse escritos con letra bien clara. 
4. * Los trabajos queda rán de la p r o p ^ . 
ftad exclusiva de la Cámara . 
• •legación de la Asociación de viticultores 
riojanos. 
En Cuzcinritn, hn quedado constituida la Delega-
ción local corrM-pondiente, comjfiesta de los señorea 
Del Val, presidente; Zarate, ¡Hx-ictario-tesorcro, y 
Martínez do 9olinae, vocal. 
Mercados nacionales. 
Aceites.—Sevilla cotiza: viejo, esjcogido, á 13,2-5 po-
HCUS lo» 11 1/2 kilos; viejo, comcutL•, de 18,12 k 
13,18; nuevo, bien i>it untado, do 12,62 á 12,87; llue-
vo, endeble, do 12,30 á ]2,()2; Málaga, en puertas, 
el añejo, á 12,50 los 11 1/2 kilos: fresco, á 12; Al i -
cauto, andaluz, corriente, 18 pesetas; lino, lieno-
jama, Onil , ete., de 10 á 21 ídem. Precios en plaza 
y por 12 1/2 kdot!. Santander, viejo, miporior, de 
123 á 125 pewta^ lufi 100 kilos; Relinado, marca L a 
Faina, do 110 á 1-17; ídem, ídem, la lata de 10 k i -
los, 17,50. 
La Acción católico-social en Palencia. 
E n el importante pueblo palentino Fnonteft de Na-
va, dondo al niifiuo tiempo de numerosos labrado-
ro-t existo una elevada cifra de obrerc*', oa aflictiva 
si l iuuión por )a enrentia de trabajo, originada lior 
la. pérdida de lo* viñedos en aquella parte de la lla-
nura de Campee, dió «1 jiadre Nevare» el día 10 del 
actual una intere«nvte conferencia, que tuvo por re-
saltado la ccrtisticueiúti. al día siguiente de un Sin-
dicato agrícola, mixto, do patronos y obreros, cuyo 
número do «)i ios ascendió desde el primer momen-
to á lüfl, y »o cepera que antes de primero de año 
rebase la cifra de 250. 
Los asistentes nombraron por aclamación presi-
dente del Sindicato al farmacéutico de la localidad, 
D. Abilio Rodríguez. 
Felicitamófi do todo corazón al sabio é infatigable 
padro Nevaren, fundador do la obra, y al preclaro 
senador Sr. Polo y Peyrolón, iniciador do la idea, 
pues gtaciafl al celo de ambos, podrá redimirse un 
desgraciado pueblo palentino, víct ima constante dol 
caciquismo, la usura y la emigración. \ 
Nuevo Sindicato Catalán. 
E n San Jaimo Sa«olivoras, se acaba do inaugurar 
un Sindicato agrícola y Caja rural, fundado gracias 
á la peraeTerante acción del párroco de dicha villa 
D. Vicente Buiruio. 
La sequía en España. 
Para qno nuefclros lectores so hagan cargo de loe 
daños que á la agricultura española produce la 
actual sequía, citamos á continuación los nombres 
do las provincias cuyos campos sufren más intensa-
mente sus horribles efectos: 
Albacete, Alicante (excepto las zonas de Marina 7 
Montaña) , Cácvivs, Castellón, Córdoba, Guadalaja-
ra, Huesca, Jaén, Madrid, Palencia, Salamanca, 
Teruel, Toledo y Valladolid. L a pmviucia do Za-
ragoza, que desgraciadamento también formaba par-
to do esta relación, ha sido excluida do olla, porquo 
desde el 21 de loe corrientes, se ha generalizado por 
toda sn campiña el régimen de lluvias. 
Ganados y carnes. 
Madrid.—En la pasada semana eo lia efectuado en 
esto mercado una ligera baja en el ganado vacuno 
mayor y terneras. E l lanar so presenta en alza y el 
do cerda tiendo á bajar. 
L a Unión cotiza: bueyes gallegos, á 73 reales arro-
ba, canal; toros y cebones, á 76; vacas, á 70 y 72; 
carneros, á 1,6*5 pesetas k i lo ; ovejas, & 1,55. 
Los abastecedores: toros, á 76 reales arroba; va 
cas, á 74; cebones, á 77; bueyes leoneses, ú 70; carne 
ros, á 1,70 pesetas kilo. 
E l precio general de ganado lanar ha sido para 
matadero: carneros, do 1,6Í5 á 1,68 pcsotaíi kilo, ca 
nal ; ovejas, 1,.5.5; corderos, 1,90. E l ganado de coi-
da, 1,55 pesetas kilo, canal. E l vino so paga, do 59 
á 61 1/2 arrfiba, según clases. 
Alicante.—Bueyes de labor, do 500 A 600 pesetas 
par; cerdos al destete, 16 pesetas uno; cebones, 16 
pesetas arroba; ovejas, 15; corderos, 10; carneros, 25. 
Avila.—Bueyes de labor, 500 pesetas; novillos, 450; 
oerdos, cebones, 16 pesetas arroba; carneros, 17,50. 
Burgos.—Bueyes de. laboi-, á 2.600 reales; novi-
llos do tres años, á 600; añojos, á 800; vacas cotra-
les, á 1.000; celtios al destete, 4 80; do sois meses, 
200; ovejas, 60; carneros, 80; corderos, 36. 
Cáceres.—Cerdos al destete, do 40 á 60 ionios; do 
seis meses, 120; do un año, 200; cebones, 54 reales 
arroba. 
León.—La Bañoza: bueyes de labor, 1.600 reales 
uno; novillos de tres años, 1.200; vaeas cotrales, 
1.000; cerdos al destete, 100; de un año, á 62 reales 
arroba. 
Salamanca.—Cerdos al destete, fi 60 reales; do seis 
meses, 125. 
Santander.—ESfloasée do ganado de cerda, precios 
muy altos. Vacas, do 78 á 80 reales arroba; torno-
ras, á 88 y 90. 
Nota.—Daremos cuenta en esta secoión de todoa 
los anuncios que nos envíen los Sindicatos católiooe 
do España entera, referentes á ofertas do sus produo-. 
tos ó demandas de géneros y maquinaria. 
" C u r r o V a r g a s " y e l g r a n t r i b u n o . 
C l v a J s d e l a s s o m b r a s . . . 
Es una taede gris, cscalorriante, niroiwda cu nie-
bla, y da-íelada poy un cielo de plomo. Si yo no le-
mioüü caer en la tuióería de los sinibolitimot), diríate, 
lector, que en pop cielo im|)euetiable, y en ese 
ambiente triste, donde so diluye una melancolía su-
prema, creí ver ilotar uuu visión prufétieu: cl por-
venir de España. . . 
Frente á un hotel, en el Pasco del Prado, me he 
detenido. Vive allí Vázquez do Molla, ed orador maguí-
tico, cl ciceróniáno campeón de la Causa tradnUMI I 
lista, cuya eiddira recia y honda, tiene prodigitwoe 
engarces en fau palabra soberana. Uu criado recibo 
mi tarjeta y me introduce en un despacho peque-
ñito, cuyas ventiuuis ee asoman á un ja idín do flores 
marchita», y de ái-bules desnndcH y rugosos. Del cen-
tro del lecho, pendo una a raña antigua. Cuatro ó 
cinco estantes, abarrotados de volúmenes, tapizan 
las poredeci. Junto á una mofa amplia, hay dos aris-
loeiátú u.s sillones, y sobre la me.-Ti, cubierta do pa-
líeles y de libros, un lecueido de la guerra civi l , una 
ev. (a;inii de luchas pretéritas... una bala pequeña, 
de cañón, tinn-lormada en elegante pisapapeles. • 
Una pnerht to abie, y ante mí surge la vaioad 
figuiu del ilustre orador.tradicionalista. 
-.Visto D, Juan un ti«jo obscuro, de amerlcann, y 
nc es i l lazo, do su corbata, hecho sin duda de. espal-
das, ni .esiieju, un prodigio do «ejecución», precisa-
mente... 
Este de-ialitío do buen tón'o, esa simpálicii modes-
tia, cuadra á las mi l nuuavülas en un liombie cuyo 
cerebro vi^io á texla hora las regias vestidyras del 
talento. 
—¿El momento )>olítieo?—me dice Mella, sonrien-
do.—¿i ' qué puedo yo decirle á nsUil, de oso «mo-
mento», difícil, sin duda, trascendental desdo luego, 
liero convertido en veidadera charada, cuya solución 
nadie conoce, n i nadie puedo a v e n t u r á i s ' á proícti-
zar?... Nadie sjibc nada á la hora presente, hora de 
confusión y desoriuitiición oompleU, dentro do la 
política. 
E l mismo Romanones, y es caíanlo piudo decirle 
á ustcl, ignora en estos momentos lo quo va á 
ocurrir. Evidentermmte, hay tres soluciones: ó 'os 
liberales cou Romam.iies, ó los UberaUa con García 
Prieto, ó Maura. ¿ E- verdad qno Mon t, ixvno formal-
mente el velo á Romanónos, y en el caso do continuar 
ésto en cl Poder, emprendería un largo viajo, por 
tierras lejanas? Eso «se dice». 
¿ E s cierto, quo sin Montero Ríos y sin Morct, Ro-
manones so atreve á contimiar á la cabeza, dol baa-
co azul? También esto «so dice». ¿Vieno Maura 
por í in? Muchos cournTadorcs lo «seguran. . . otros 
aseguran lo contrario. Y si «ellos» no saben nada, 
ni aseguran nada, ni se atreven á pivdecir nad% 
¿qué vamos á saber nosotros, h>3 qno estamos fuera 
y en la aeem de enfrente? 
—Sin embargo, la actitud do «La Epoca» en muy 
signilieativa, y esos artícnloB suyos, tan comentados, 
no han ridú n i rectificados n i desautorizados... 
—Es verdad... por eso se cotiza con iusistencia la 
vuelta al Poder do los éonservaderea, y «sa solución, 
dentro de] «.-e dice», es vaticinada |K)r gran número 
do políticos. I)o todos modos, he de rccyu-dorlc A us-
ted, quo el día 25 hay una cacería.. . l i e ella saldrá 
soguramcuto Ja solución do esta chai-ada, y el rayo 
do luz quo disipe las sombras impenetrables del mo 
monto iKJítieo \w que atravesamos 
L a brújula en la política española es siempre el 
acaso, lo imprevisto, la sorpresa. Las deduccionís, 
afianzándose á !a lógica, nos Ueyan siempre á la 
equivocación, porquo la lógica en estos menesteres, 
resulta un estorbo, una cosa rara, desconocida en 
el desanoUo do los acontecimientos políticos. 
Por eso, yo.no puedo darlo á usted una «impre-
sión» concreta, n i creo quo nadie so la pueda á usted 
dar á la hora presente. Confusión grandísima, som-
bras, zozobras entró les intcpesados: esta es la sín-
tesis del momento político á que usted se refiere, para 
hacer una crónica. 
"Creo llegada la hora do despedirme. Mella estrecha 
mi mano, acompañándome afectuoso hasta la puerta, 
— l A h ! . . . lo niego quo no publique usted, nom-
brándome en esta conversación do diez minutos... 
Ya ve usted, que no ho podido, bien á pesar mío, 
decirle nada interesante. 
«Curro Vargas», ha contestado I su amable inter-
locutor, con una sonrisa, con una do esas sonrisas 
que n i afirman n i niegan... pensando quo á la opi-
nión, quo al público, siempre le interesan estas cosas, 
y quo á eso público, so deben antes que á nadie, ol 
insigne tribuno y ol hiimüdo cronista. 
«El momento político»... ¿qué sorpresa nos tondrá 
reservada ?—iba pensando yo, calle adelante.-De 
estas meditaciones, vino á sacarme un revuelo calle-
jero. Un gañán , flaco, sarmentoso, conducía á gol-
pes de vara, iior medio del arroyo, unos pavos dóci-
les, estoicos, camino do la innertc, resignados y ra-
tupidos... 
¡Otro s ímboloI . . , 
CURRO VARGAS 
E n b u e n a s a l s a t e h a s m e t i d o , 
é e l s a r t e n a z o de a l a r m a . 
Marcelo Prévost lux insultado groseramen-
te á lodos los cocineros de Francia. E n el 
prólogo de un «Libro de oro de laI cocina 
francesa* se ha atrevido, en' efecto, esc no-
velista, ya conocido por otras audacias, a 
escribir estos párrafos de mal gusto literario 
y culinario: 
uHov los restaurants de moda y tea ca^as 
ricas... ofrecen sensiblemente ta misma me-
sa... Esa mesa... se identifica con la mesa 
de los hoteles cosmopolitas, llamados de pri-
mera clase. i U e u u s horribles, en que triun-
fan las salsas artificiales, los extractos de 
carne fabricados en Chicago con vacas tu-
berculosas, los carneros coléricos y aun... 
los trozos de obreros despedazados por los 
engranajes. Elntremeses decorativos, que ci-
mentA una capa gelatinosa, obtoiida disol-
viendo el sulfuro de carbono...» 
¡Qué náuseas! Los cocineros se han in-
dignado, con razón, contra esta literatura 
provocatlora, y, en no*nbre de todos, mon-
sieur Gringoire, redactor jeje del Carnet 
crEpiciire, asesta á Marcelo l'révost este sar-
tenazo: 
*Los actos que usted denuncia son verda-
deros ei í n u i ies. . . l 'sfed afinna haberlos com-
probado muchas reces; usted dice, además, 
que son dé práctica habilujl en nuestras ca-
sas, y por esto, señor, tenemos el derdlto 
y aun el deber imperioso de exigirle á tisted 
Precisiones y pruebas... Todos formamos 
parle de una ú otra de las categorías aludi-
das por el artículo de usted: jef.es de gran-
des hoteles cpsmopolitqs ó jefes de grandes 
casas. Cada uno de nosotros puede conside-
rarse, pues, personalmente difamado por us-
ted... Cada uno de nosotros, y aun el más 
humilde de nuestros obreros, tendría, pues, 
derecho á pedirle á usted, aislada y perso-
nalmenle, reparación.» 
¡En buena salsa se ha metido Marcelo! 
Todos los cocineros y todas las cocineras de 
Erancia lo van á llevar al terreno del honor, 
la cocina, que él hfj intentado deshonrar, y 
allá, después de ponerlo como hoja de pe-
rejil, le arrancarán la lengua y se la come-
rán á la escarlata, para escarmiento de no-
velistas más ó menos indecentes, que ya na-
da respetan, ¡n i la cocina! 
ÉCHAURÍ 
16 de Diciembre. 
E n e l S e n a d o 
S e s i ó n del día 22 de Diciembre. 
" G A C E T A 
U S Y I S Á S S E A B O N A N 
dHd? " • p » " a n » » . tope de Vega, 39, Ma-
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Presidencia del Consejo de ministros. 
Ley declaranclo que el Estado contr ibui rá 
con una cantidad que, s iu exceder de 30.000 
pesetas, sea suficiente para costear el bron-
ce que se invierta en la estatua que la ciu-
dad de Alicante se propone dedicar á don 
José Canalejas y Méndez. 
Ministerio de Gracia y Justicia, Real de-
creto autorizando al ininis-tro de este de-
l>artaiiiento para que presente á las Cor-
tes un proyecto de ley creando el registro 
de la propiedad de Borjas Blancas, en el 
territorio de la Audiencia de Barcelona. 
Ministerio de la Guerra. • Real orden dis-
poniendo se devuelvan á los interesados las 
1.500 pesetas que depositaron para redimir-
se del servicio mi l i ta r activo. 
—Otras disponiendo se devuelvan á los 
interesadosi que figuran en la relación que 
se publica las cantidades que se mencionan 
y que ingresaron para acogerse á los bene-
ficios de la reducción del tiempo de servi-
cio cu filas. 
Ministerio de Hacienda. Real orden apro-
bando los conciertos solicitados por los 
Ayuntamientos que figuran en la relación 
qne se publica para el pago de sus descu-
biertos por todos conceptos al Tesoro. 
—Otra disponiendo que la revista anual 
de las Clases pasivas se realice en la suce-
sivo en el mes de Enero. 
Ministerio de Eomento. Real orden con-
firmando la mul ta de 500 pesetas impuesta 
por el gobernador c iv i l de Granada á la 
Compañía de los Caminos de Hierro del Sur 
de España . 
—Otras con firmando multas de 250 pe-
setas impuestas por el gobernador c i v i l de 
Almería á la Compañía de los Caminos de 
Hierro del Sur de E s p a ñ a . 
—RcM decreto autorizando la ejecución, 
por subasta, de las obras á que se refiere el 
proyecto de ensauche del muelle viejo, dis-
t i ihi ic ión de las zonas de «servicio y urba-
Uirzación de los terrenos sobrantes en el 
l puerto de Palma (Baleares), aprobado por 
' Real orden del 1 de Junio del año actual. 
—Otro aceptando la propuesta de la Junta 
de Obras del puerto dp Huelvj i , i-«lativa al 
arrendamiento de la £lc$lO{Ap$ti del muello 
Norte, 
Se abre la sesión á las tres y treinta, con 
bastantes senadores. 
Ku el banco azul el ministro de Fomento. 
Se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l conde de CASA V A L E N C I A protesta 
de que eu domingo celebre sesión el Senado, 
porque se infringe la ley del descauso do-
minical. 
La PRESIDENCIA dice que si 110 tiene 
que hacer otro ruego le retira la palabra, 
pues no permite que censure un acuerdo to-
mado ayer con el consentimiento de todos 
los senadores. 
O R D E N D E L D I A ' 
vSe aprueban varios d ic támenes . 
Pónese á discusión el dictamen reforman-
do la Policía y creando la Dirección gene-
ral de Seguridad. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N dice que 
prescinde de que la creación de la nueva 
dirección lleve nuevos gastos al Tesoro; pero 
protesta de que los. vigilantes actuales no 
pasen á la inmediata categoría , entrando en 
el escalafón. 
E l señor G I M E N O le contesta. 
Rectifica el señor POLO, manifestando 
que ruega á la Comisión tenga en cuenta 
las justas aspiraciones de estos dignos fun-
cionarios. 
Se aprueba el dictamen. 
F e r r o c a r r i l e s c o m p l e m e n t a r i o s . 
Pónese á discusión el dictamen de los fe-
rrocarriles complementarios. 
E l señor A L L E N D E ^ A L A Z A R consume 
el primer turno en conitra. 
Manifiesta que se l ia llamado ferrocarri-
les complementarios á una cosa que en rea-
lidad uo lo es, A este efecto expone las razo-
namientos que juzga pertinentes. 
(Entran el presidente del Consejo y; el 
ministro de la Gobernación.) 
Afirma que el Gobierno debía habar pre-
sentado un plan general. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
¿ Pero es que en un plan de esta impor-
tancia—pregunta a l Gobierno y á la Comi-
sión—no se van á admit i r las enmiendas de 
los señores senadores? . 
Dice que antes de que este proj'ecto vaya 
la Gaceta debe discutirse y analizarse 
con el maj-or cuidado, porque todas las re-
giones están interesadas en el asunto. 
Termina manifestando' que él cree que 
el Congreso ha dejado á la Al ta Cámara la 
misión de ahondar y reformar este proyecto, 
líl señor REQUEJO, de la Comisión, »e 
contesta. 
Comienza diciendo que ePSr. Allendesala-
zar no debe abrigar temores. 
Sigue combatiendo las afirmaciones he-
chas por el orador. 
Rectifican ambos. 
E l señor SANCHEZ D E TOCA consume 
el segundo turno en contra. 
Dice que hablando con el ministro de Fo-
mento, le p r e g u n t ó si iba á discutirse este 
proyecto, porque creía que lo único que apre-
miaba era la aprobación de las presupuestos 
y del Tratado. E l ministro—sigue—me con-
tes tó que una cosa era leer y otra discutir. 
Entonces yo deduje que esto no tenía más 
alcance que el de una disposición testamen-
taria. (Risas.) 
Luego, entrando á combatir el dictamen, 
dice que lo que se impone y debe ser como 
el preliminar de este proyecto, es la rectifi-
cación de tarifas. 
Refiriéndose al proyecto que presentó cl 
Gobierno á raíz de la huelga ferroviaria, dice 
que fué bien iiitcncionado; pero su orienta* 
ción era mala. 
Porque la huelga, en este CÍISO—afirma,-
no es lícita, por tratarse de un servicio pú-
blico. 
Dadas—cont inúa—las condiciones cu que 
se halla el elemento obrero, la masa traba-
jadora, por inst into revolucionaria, se nece-
sita que tenga un Gobierno que les dirija 
y les encamine por los senderos que deben 
seguir. 
Afirma que toda reforma cinc hagamos en 
cuestión de ferrocarriles debe tender á la 
reconquista de nuestra independencia eco 
nómica. 
¿ E s — p r e g u n t a luego—que después de ha-
ber hecho tantas concesiones en el Congre-
so, admilicndo enmiendas, a q u í va á seguir 
se el procedimiento contrario? 
Termina diciendo que no debe haber di -
{erencia de trato de favor. 
Las puertas de la justicia -exclama—de-
ben abrirse en este proyecto de par eu par 
para todos. 
E l ministro de FOMENTO coiíileíiza ne-
gando el episodio á que se refirió el señor 
Sánchez de Toca, referente á la conversación 
cu¿e con él tuvy. 
Dice luego que habiendo tiempo para dis-
cutirse m á s d ic támenes que los de presu-
puestos y el del Tratado, no cree que con 
esto se haya inferido n i n g ú n agravio á la 
Cámara , m á x i m e cuando el Gobierno cree 
que este proyecto es de tauta importancia 
como los otros citados. 
Afirma después que 110 ha habido n ingún 
asunto dependiente de Fomento que no haya 
^ido bien estudiado y bieu discutido por las 
Cámaras , 
Declara que hoy no sería él quien obligase 
á las Compañías á rebajar las tarifas, te-
niendo en cuenta la serie de reformas que 
aquél las tienen que llevar á cabo, tales como 
son la de colocar la doble vía y la de adqui-
r i r más material. 
Luego, refiriéndose al proyecto ferroviario, 
afirma que él lo d ic tó , y no tiene por qué 
arrepentirse. 
Manifiesta que las cniniendas debían ba-
berse presentado con tiempo necesario para 
que fuesen estudiadas. 
Termina diciendo que él no contrae la res-
ponsabilidad de desechar ni aplazar la dis-
cusión de este proyecto, ahora que tantas 
regiones por donde 'han de pasar esos ferro-
carriles es tán interesadas, además que ello 
sería ocasión para que los enemigos ele nues-
tra acción en Africa dijesen que todo el d i -
nero de la nación salía fuera de ella. 
E l señor S A N C H E Z D E TOCA rectifica; 
t ambién lo hace el señor A L L E N D E S A L A -
Z A R ; ambos insisten en las manifestaciones 
que anteriormente hicieron. 
El señor A L L E N D E S A L A Z A R termina 
diciendo que los coiiiser va dores quedan espe-
rando la actitud de la Comisión y del Go-
bierno, respecto á lo que en definitiva ha de 
hacerse con este proyecto. 
Rect i f ica el niinistVo de FOMENTO, p. -.o 
se abstii no de decir l o que cl Oob ie rno y la 
Comisión piensa hacer. 
La PRESIDENCIA presunta á la Cámar r 
si acuerda prorrqgar la sesión por menos ¡ilt 
dos horas. 
El señor S A N C H E Z D E TOCA so opone 
á ello. 
A l cabo se acuerda, después de una peque-
ña discusión entre ambos bandos. 
E l señor PRAST habla para alusiones, pa-
sando á tratar de una enmienda quo tiene 
presentada, re?.pecto á un íerroe'arril en 
Aragón. 
La PRESIDENCIA le llama al o i d o j . d i -
ciendo que no es ocasión para hablar ahora 
de su enmienda. 
E l señor PRAST manifiesta que no tiene 
m á s remedio que hacerlo así y , decididamen-
te pasa á defenderla. 
Luego pregunta que, antes de que pase á 
discutirse su, enmienda, q iüc ie saber si se 
van és tas á aceptar ó no. 
E l señor REQUEJO le contesta, p?io sin 
decir de una manera concreta si l a . i de ad 
mitirsc ó no enmiendas. 
E l señor PRAST rectifica. 
Se pasa á la discusión por ar t ículos , apro-
bándose el i.0 
A l 2.0, defiende una enmienda cl señor 
M O N T E Í O ; el marqués de B A R Z A N A ' Í.A-
N A retira otra. E l señor G I M E N O d-fíende 
una que firma en un ión del señor POLO, re-
ferente al ferrocarril directo de Madrid á Va-
lencia. . f . 
E l orador hace una infinidad de at inadís i -
mos razonamientos para d.-m.-stiar la co.-ivc-
niencia eme para E s p a ñ a , y rrincipr.lmente 
para Madrid, habrá de tener la construcción 
de este ferrocarril. 
Se lamenta de que sea tan n'gurjsa la pre-
mura para discutir este proyecto. 
E l señor POLO habla para alusiones, y 
como representante de Valencia. 
Yo—dice—me asocio á ..odas las manifesta-
ciones hechas por el Sr. Gimeiio. 
Y estoy dispuesto—exclama—á defender 
eae ferrocarril, no sólo con palabras sino con 
obras. 
Contesta el conde de R O M \ N O N E S , ma-
nifestando que es una gran responsabilidad 
para un senador, el oponerse en estos momen-
tos á la aprobación de este proyecto. 
A cont inuac ión reconoce la conveniencia 
que para el pa í s tiene el ferrocarril de refe-
rencia, pero considera que por ahora no es 
posible, por lo cual ruega el Sr. Gimeno re-
tire la enmienda. 
Rectifican el señor G I M E N O y el señor 
POLO, el cual dice.que j a m á s ha pensado 
hacer d a ñ o á ninginia r e g i ó n ; pero que de-
fiende á Valencia, por ser á quien debe su 
carrera polí t ica. 
Explica sus palabras anteriores. 
Yo he dicho—afirma—que defendería cl 
ferrocarril, no sólo con palabras, sino con 
obras; pero 110 he dicho qué clase de obras. 
¡ H a y tantas! 
Por eso yo no he querido atacar á nadie; 
n i siquiera al Gobierno. 
Yo quisiera—termina—que el presidente 
del Consejo, á más de las declaraciones que 
ha hecho, hiciese la de que se concedería 
la tercera subasta con la ga ran t í a de i n -
terés del 5 por 100. 
E l señor G I M E N O retira la enmienda; 
pero el señor POLO la sostiene. 
Se procede á la votación nominal, quedan-
do desechada la enmienda por 50 votos con-
tra 20. 
El señor PRAST pide t ambién votación 
nominal para su enmienda referente al fe-
rrocarril ele Zaragoza al central de Aragón. 
Se desecha por 46 votos contra 13. 
Se retiran Varias enmiendas. 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R hace cons-
tar su protesta, porque este proyecto, que 
es de tanta importancia, no se ha discutido 
con la ex tens ión que se debía. 
E l conde de R O M A N O N E S dice que el 
Gobierno recoge y contrae esa responsabi-
lidad. 
A part i r del art. 2.0, todos se aprueban 
sin discusión ninguna, dándose el caso de 
que cuando se temimina de leer el proyecto 
110 hay en la Cámara n i una docena de se-
nadores. 
Aprobado el pix^'ccto, el Senado acuerda 
declararlo de urgencia para su votación de-
finitiva, 
A cont inuación se votan definitivamente 
vanos d ic támenes , y se levanta la sesión á 
las nueve. 
E l Madrid prepara un concurso para los 
tres primeros tetms de las Sociedades de 
Madrid que concurran. Los premios será , 
33 medallas .de plata. 
Por la tarde, y á pesar del mal tiempo 
í r t o a s r p & m o * ^ « - * 
Antes del partido de foot-ball corrióse un» 
gran carrera «Scrath», en tres series y 1 200 
metros. Presen tá ronse á la prínfera serie Vú 
Hada y Monis ; por retirarse el otro corre* 
dor, t r iunfó Villada, que hi/.o el recorrida 
en 2*29. 
En la segunda serie ganó Anmnáte<v-ni 
en 1*42 1/2, llegando después Fuertes y ' k o ' 
dr íguez . 
En la tercera serie ganó Oscar, en VSA 
El partido de foot-ball entre lo« primerosi 
equinos de la Gimnástica y el Español fué 
un desastre, ganando éste por dos goah, 
contra cero de la Gimnás t ica . Se dist inguir ' 
ron l>íiouza, los hermanos Kinde lán , Uri-
barri y Somoza. 
En la carrera de motos ganaron Arroyo 
Villada y Noy, dándosé un paseo, como 
siempre. Rodr íguez . 
E l Jurado, conipiu-sto de los Síes . Salva* 
llores, Díaz Cuesta y Larrouz, acertado. 
Se d ic í que en breve se correrá un «Han. 
d icamp». 
En el velódromo estuvieron presenciando 
las carreras los «Bo3'-Scouts». 
E l p róx imo domingo, las carreras einpe. 
zarán á las dos y meclia. 
E n I 3 C o m e d i a 
Organizada por los ahnnnos del Colejíio 
de San I s i d r o , c v b - b r a r á esta l a rde , á Tai 
I rps . y media, una g r a n luneión diai i iátu-a 
con sujeción al programa siguiente.-
i .0 Sinfonía. 
2.0 Estreno del sainete en un aetó, titu. 
lado Lo>? gandules. 
3,0 Estreno ele la comedia en un. á t t a 
titulada Blusa y levita. , , 
4.0 F^treno del en t remés E l ogro. 
5.0 Estreno del drama en u n acto. Fusión 
de razas. 
6 » Estreno del juguete cómico, Vn bcu. 
dito de Dios. 
m m m m DE PBOTE 
R a m o de o o n s t r u e o i ó n . 
Habiéndose verificado la l iquidación y ba-
lances parciales y generales del ingreso obte-
nido por las cuotas de 1 y 2 pesetas, que 
los señores inscriptos á dicho ramo por \§ 
Junta de gobierno, han sido aprobados poi 
la citada Junta, en vista del dictamen foruni-
lado por la Comisión de suscriptores, forma-
da por los Sres. D . Manuel Romerales, don 
José María Balboa y D. Fé l ix Teca, ÍII^K-
sando el total en el Banco Hispano Ameri-
cano; á nombre del director, Sr. Gainez Fa-
r iñas y de los dos ú l t imos señores de la Co 
mis ión . Debiéndose hacer constar que los 
gastos hechoft hasta la fecha, ascienden á 
2-323,35 pesetas; ha sido suplido por el Rainc 
de Beneficencia de este Centro, con cl impor-
te del primer donativo que se ha recibido do 
los mismos, á pesar de haber sido hecho á 
los comedores. 
m i m m m m m n m 
Con motivo del V Congreso Internacional 
de Turismo se prepara una interesante ex-
curs ión por Andaluc ía en tren ele lujo con 
rápida marcha. 
Dicho tren sa ldrá ele Madrid el próxima 
día 31. 
El i t inerario que recorrerá es el siguicU' 
te: Madrid, Baeza, Granada, Sevilla, Cór-
doa, Madrid. 
En todas estas poblaciones disfrutáran 
los señores exerursionistas de una serie de 
fiestas cultas y de costumbres que en su 
obsequio organizan los Ayuntamientos y 
Sociedades de turismo. 
. Los precios del ferrocarril son los siguien-
tes: Primera clase, 81,45 pesetas; segundl 
clase, 55,20. 
Las inscripciones puetlen hacerse tinte 
por los adheridos al Congreso como por las 
personas que se adhieran eu breve plazo, y 
para ello se pueblen pasar por la secretan:' 
(Arenal, 27, pr incipal) , donde se facilitan 
programas con las fiestas, precios especia» 
les de hoteles y cuantos datos sean pro 
cisos. 
Recordamos á nuestros lectores que sien-
do l imitado el n ú m e r o de plazas, conviene 
á los que piensen tomar parte en este via-
je hacer su inscr ipción sin pérdida (W 
tiempo. 
LA INSTITUCION TIÉRT0LA 
El día 20, á las tres de la tarde, se ce-
lebró el reparto de ropas de abrigo á los 
niños y n iñas de las escuelas católicas, cos-
teadas con ios fondos de la inst i tución crea-
da por la caritativa señora doña Feliciana 
Tiértola. 
Las prendas fueron repartidas por el muy 
ilustre señor deán de esta Santa Iglesia Ca-
tedral de Madrid, D . Bernardo Barbajero, á 
quien acompañaban el consejero del l ' . meo 
D. Eleuterio Adrados y cl virtuoso sacer-
dote I ) . Emil io Franco. 
Los niños y n i ñ a s fueron con sus profe-
sores, 1). Adolfo López y doña Rafaela .Mo-
lina, 
Los pequeños recitaron inspiradas compo-
siciones, result indo el acto sumamente sim-
pático. 
Partidos de "Foot-ball" 
Por la mañana , á las once, jugaron los 
se<íundos equipos elel Madrid y Cardenal 
Cisneros, en el campo del primero. Aunque 
los jóvenes del Inst i tuto son bastante fuer-
tes, no pudieron con los del Madrid, que 
ya dominan cl balón, haciéndoles dos tantos. 
En el campo ñas enteramos que él próxi-
mo miércoles j u g a r á n , á las tres ele la tarde, 
un partido los primeros equipas del MaeViid 
y el Español . Ivl día 1 de Enero j u g a r á n un 
partido in te resan t í s imo el,, equipo francés 
Racing, que viene preccclklo de ser muy 
Roerte, y el primero del Madrid. 
P R O Y E C T O DB MONUMENTO 
U N C O N C U R S O 
La Junta de gobierno del ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid, abre un concurso 
entre escultores españoles , para premiar na 
proyerto de monunvento, dedicado á perpe* 
tuar la memoria de D . Manuel Cortina, con 
arreglo á las bases siguientes: 
1. * E l monuniento babrá de inspirarse c» 
las glorias que Cortina alcanzó para sí y 
proporcionó al Foro de España cu el ejer-
cicio de la Abogacía, con las cuales ecUp '̂i 
los demás timbres de honor que meicvió 
también eu la vida pol í t ica . 
2. ' Los proyectos se presentarán en yeso 
con planos de empla/amiento y dibujos c'w 
perspectiva. Será condición esencial que al 
proyecto acompañe el presupuesto ele eje* 
cución. 
3. * La entrega de los proyectos habrá di 
hacerse en la secretaría del Colegio de Aboga-
dos de Madr id , sita en el Palacio de Justi-
cia, preeisamente antes de ,las cuatro de la 
tarde del día 15 de Febrero próximo. H l 
dichos días y licúa, una Comisión de la Juii-
ta ile gobierno, constituida cu sesión públi-
ca, l evan ta rá acta ele los p i n e d o s recibi' 
dos. 
4. * Cada proyecto estará distiuguide; pot 
un lema, é irá acompañado de un pliego 
cerrado en que conste el nombre elel ftUtoí| 
5•̂ , La Junta ele gobíetdo fallará el con-
curso en el plazo m á x i m o de dos meses de?* 
pius de ta fecha expresada en el párrafo .'in-
terior y podrá libremente desecbar todos Mj 
provectos presentados ó adjudicar c l premi|j 
á alguno de ellos. 
b.l proyecto premiado, si le hubiere, p1' 
sará á ser propiedad del Colegio. Los de-
más serán devueltos á sus autores, juutaj 
mciite ron los pliegos sin abrir que coutew 
gan los nombres de nqutllc*. 
i / s concursantes que no obtengan piem'0 
no t endrán deiedio á reclamación alguna p^i 
su t i abajo. 
6. » El premio consis t i rá en la cantidad ele 
5.000 pesetas, que será satisfecha á quie" 
coiTCSpomla, dentro ele los ocho días siguió'* 
tes á la publicación del fallo. 
7. a El autor del proyecto premiado dwí 
f tu tará derecho de tanteo para la cjeciHi"11 
de la obra si la Junta general del Cotegi 
acordase MI reali/.acion. 
8. a VA emplazamiento del ir.omunento í*1' 
drfa ser p r o p u e á k v a l Ayiti i laniiento de 
driel, ya tía fe plaza de las Salesas, poi' SJ 
iMoeálacióii al actual Palacio de Justicia, W 
C-n la plaza de Santa Cruz, teniendo en eiiej1 
ta sa proximidad a l edifiicio que era W 
diencia en los tiempos de Cortina, y ' l . í 
casa en que el propio Cortina vivió y eJc 
ció su profesión, 
Madrid, 7 de Octubre de 1̂ 13. 
Aflon.-Núm.417; E L . D E B A T E 
Lunes 23 de Diciembre de 1912, 
AUDIENCIA DE 
SU SANTIDAD 
POR T i a K G R A F O 
ROMA 22. 17,™. 
líl I",apa l ia ttTibklo á l a Unión de la .fu-
Veniml católica i talwna. Contestando á las 
oianifeistaeiones y s c n l i i n i t n t ü á de obedien-
pin que expusieron lor. visitantes, vSii vSanti-
d'ad declaró que los docnnientos patttificios 
Ideben ser aceptado^ sin darles nunca tor-
c ida interpretación. 
U n a n a r q u i s t a que r s t r a o o d o . 
ROMA 22. I I , I O . 
fOl Giotnále de Italia dice que el joven 
ftiiíirquiyta, JTÜnrupio da] Feno, natural de 
Jfttu Glóvanin ttl Tcrs iLctc , cerca de Bolonia, 
rec ib ió orden de que atentara contra la vida 
líel Rey de Italia, y que antes de ejecutar 
¿al mandato', supoite el periódico, prefirió 
suteidutse. E l étstácki de Knrique dal Ferio 
es grave. 
TaitnbHor de t i e r r a . 
B A R C E L O N A 
ROMA 22. 14,10. 
F u Reíígio de Calabria se ha sentido es.a 
in tñana , á las dic/ , tts violento inoviiniento 
«ísiuioo, sembrando el pánico en aquella po-
blación. 
No hay que l a n i c n t a T desgracias persona-
les. 
Información militar 
El ascenso de lot sargentos. 
f.os capitanvs geiveralo} lian dispuesto que 
a l t m n i n a r el pla/.o que tn:íu\]:\ la Real orden 
telegráfica de 11 de Octubre próximo pasado, 
4oS señores jeíes de los- Cuerpos, Centros y 
dependencias á quienes afecta remi t i rán direc-
tameute á este Centro, precisamente el día 3 
de F/iiero próx imo, relación* separada de los 
« i r g e n t o s de los suyos respectivos que se 
acojan á la ley autefioTmente mencionada 
á la de 1 de Jnuio de i0' S, acompañando 
eupu de las medias filiaciones- de loá mis-
mos, haciendo constar en ellas, por nota, la 
feeha de an t igüedad que diffrutau en el em 
pleo. 
Un seguida se pasarán al Ministerio de la 
Guerra esas u h u iones para proceder al a 
oeuso á brigadas de aquellos á quienes co-
rresponda, 
FaMedmientos. 
l i a n fáuecido des. generales de la escala 
ÉieLivu. líl de división D. I/eopoldo Manso, 
que estaba en vScvilla mandando la tercera 
divis ión, y el de brigada D; Joaquín Ramos 
Masuata, comanilantc general de Arti l lería 
<lc la cuarta región. 
De la escala de reserva, el general de br i 
gada D. Casiimio Molina Fernández . 
I n a u g u r a c i ó n 
u n C i r c u l o 
POR TlíLÉGRAKO 
BARCF.I.ONA 22-
Los jaimi^tas han inaugurado hoy el nue-
vo Centro, situado en la Rambla. 
Con este motivo lian celebrado, durante 
todo el día, los festejos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , á las ocho, celebróse una 
solemne misa en el Unen Suceso y comunión 
general de requetcs, los cuales se dir igie-
ron luego, formados correctamente, al nue-
vo Círculo, donde desayunaron. 
Todos lucieron la boina. 
A las diez, se verificó el concurso de t iro 
al blanco, para disputarse la copa Domencch 
y Compañía . 
F u é ganada por el Sr. Corcminas. 
Después! se celebró un banquete, al que 
asistieron cien eomen£ales, y , por ú l t imo , 
una velada en el Círculo, á la que asis t ió nu-
meroso y selecto público. 
La sala principal estaba adornada con tro-
feos militares. 
Todas las señori tas llevaban boina blanca. 
Pronunciaron elocuentes discursos el re-
dactor jefe del Correo Catalán, padre Lis-
bona, y los Sres. Romo, I/ambre y el doc-
tor Giiy. 
Se instaló una tómbola, que produjo gran-
des rendimientos, destinados á socorrer á los 
jaimistas pobres. . . . 
U n a a u b v e n o i é n . 
El gobernador lia recibido una carta del 
minis tro de Fomento, en la que le comu-
nica que ha firmado una Real orden conce-
diendo úna subvención de 6.000 pesetas al 
Ateneo Obrero. 
L a e u a t i t u e i ó n de loe c o n s u m o s . 
F n todas partes se habla hoy de la susti-
tución de los consumos. 
Los vocales asociados reciben numerosas 
cartas y visitas de partidarios y contrarios 
de la sus t i tución, recomendándoles cada cual 
que voten en favor de sus aspiraciones. 
Las opiniones se halLan muy divididas. 
Se cree cpie en la sesión que se verifique 
mañana en el Ayuntamiento se sup r imi rán 
los consumos; pero no se votarán los im 
puestos sust i tut ivíH. 
^ muy posible que se le cree un conflicto 
serio al Ayuiutamiento si los vocales se 
oponen á la aprobación de los referidos im-
puestos sustituti'vos. 
Ü E Z R H R G O Z ñ 
ÍGR TELÉGRAFO 
f i e s t a r e l i g é e e a . U n a boda. Un a e n e u r -
eo. R o g a t i v a s a l Gr ie to de l M i l a g r o . 
ZARAGOZA 22. 
Las señoras que forman la Asociación de 
Saitta Rita, han eelebrudo hoy en la iglesia 
tic Santiago, una gran fiesta. 
Comulgaron las señoros y numerosos po-. 
bres que asistieron al neto. E l Excmo. Sr. Ar -
tobispo, prenur» ió una sentida plá t ica , rc-
coniendándoles perseverancia en la obra que 
•practica la Asociación. 
Se distribuyeron m á s d e m i l prendas de 
•abrigo á las mujeres y niños pobres, que Uo-
rabau de a legr ía al recibir de manos de las 
s eño ra s aquella caridad. 
— F u la Capi tanía Oencral se celebrará esta 
«oche , la boda de la bija del general Huertas, 
que- se casa con el hijo del banquero Sr. V i -
lla nova. 
Efteudectrá ta unión el ilustre Prelado de 
esta diócesis. 
Él Banco de Aragón ha comprado un so-
lar, en uno d e les sitios más céntricos de la 
eú 'dad» para construir un soberbio edificio, 
abriendo un concurso entre los arquitectos 
españoles , para los planos y ejecución de 
las obras. 
- A c o n s e c i K J i c i a de la horrible sequía , se 
linn celebrado en. Huesca solemnes rogativas 
d i Cristo del Milagro, que s e venera en la 
Catedral. Han asistido las autoridades y gran 
n ú m e r o de fieles. Predicó e l catedrát ico del 
Ins t i tu to . Sr. Mar t ín Torres, y después salió 
teoaesionalmente la imagen, cosa que sólo se lace en estas ocasione«. 
L i procesión fué solemnís ima, y la presi-
dieroa el Prelado, el deán y el arcediano. 
POR TELÉGRAFO 
H a l l a z g o de un o a d á v e r . 
M E L I L L A 22. 2.V5 
El cadáver encontrado en las estri'i'iciones 
del G u r u g ú presenta la cabeza sepanda dei 
tronco. Viste decentemente. 
Los médicos aseguran que el ciin. en de 
bió cometerse aj-er ú lio3T. 
Mañana , una vez identificado, será ex-
puesto en el depósi to del cementerio. 
Se le ha encontrado una carta e.stedida 
en Barcelona, firmada por D . Fausto Gar-
cía Lanzas y dirigida á D . Diego García 
Martos. 
L a s i t u a c i ó n e n M o n t i l l a 
POR 'j'Ki.iU;nAro 
CÓRDOBA 22. re, 35. 
Ni-ticias recibidas de Montil la acusan uor-
(tnalickul en la si tuación de este pueblo. 
• Terminados hoy todos los trabajos de ins-
, ta laeióu de postes telegráficos, han comen-
<7i<U, ya los de tendido de cables. 
Dichos trabajos se realizan por gra.i nú-
juero ele obreros, de ios cuales son foraste-
•los hi mavoría . 
Aunque la actitud del pueblo es pacífica, 
las autoridades han dispuesto previsoiamen-
té que los obreros trabajen custodiad: s por 
fperzas de la Guardia c i v i l . Así se ha he-
d i ó boy y vse cont inuará todo el tiempo que 
'duren las obras. 
l l uán imemen te se elogia la conducta ob-
servada por el diputado del distr i to. 
Bu esta capital sigue sin solucionarse 
l a buclga de panaderos. 
SEÑALAMIENTO DE PAGOS 
LÍ^ Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesorc-
r ¡ i de la misma, establecida en la cabe 
de Atocha, núm. 15, Sí verifiquen en la 
próxhna semana, y horas designadas al 
efecto los pagos que á continuación se ex-
presan, y que se entreguen los valores si» 
,giikHtes: 
Ola 24. 
Pago de créditos de Fl t ramar reconccidÓS 
por los Ministerios de la Guerra, Ma~Ilia y 
esta Dirección general; facturas corrientes 
de metál ico, basta el n ú m . 67.600. 
D í a s 2 6 , 27 y 28 . 
Pogo de créditos de Ultramar, facturas co-
trientes de metál ico, hasta el n ú m . 67.6.10. 
Idem i d . id . en efectos, hasta el número 
Ó7.600. 
B I B L I O G R A F Í A 
Elisa y Gerardo, y la maldad- ante el per-
dón.—Drama en dos épocas, en cuatro actos 
y en verso, or iginal de D . Sinforiano Orna 
ñ a de León. 
Véndese en el Ateneo de Madrid al precio 
ele 2 pesetas. 
+ 
Ramón Tusqucts y su tiempo.—Conferen-
cia leída en el Ateneo de Madrid el d í a n 
de Noviembre ú l t imo, por su autor, el es 
cri tor italiano D. Francisco Turchi . 
Los lec tQ«s de E L D E B A T E conocen ya la 
impres ión Inmirable que en el numeroso au 
ditorio x>rodirio la lectura de este admirable 
trabajo, per naberlc nosotros dedicado á su 
tiempo ta «j^bnla atención. 
A nuestias palabras de entonces nos refe 
rimos hoyT 
• 
Boletín del Consejo Superior de Emigra 
ción.—Número 44, correspooidieute al mes 
de Octubre. 
Comprende lo indicado en el siguiente su 
mario: 
Memoria de los trabajos realizados por el 
Consejo superior de Emigrac ión , desde su 
creación hasta el 31 de Diciembre de 1911 
elevada al excelent ís imo señor minis t ro d 
Fomento, en cumplimiento de lo que dispo-
ne el art. 10 de la ley. 
Sección tercera.—Estadística de la emigra 
ción española en Septienipre de 1912, compa 
rada con; la de igual mes de 1911. 
DISPOSICIONES VIGENTES. 
Comunicación dir igida por el Consejo 
los representantes de Compañías navieras, re 
cordando el cumplimiento de la Real orden 
del Ministerio de Fomento de 30 de A b r i l ú l 
t imo, relativa al embarque de médicos es 
pañoles en buques autorizados para el traus 
porte de emigrantes. 
Real orden del Ministerio' de Fomento al 
de la Gobernación, relativa á las Agencias 
clandestinas de emigración, propaganda d 
la misma, expedición de documentos y abu 
sos y explo tac ión de que son v íc t imas los 
emigrantes por parte de los dueños de ho 
teles y posadas. 
Real orden del Ministerio de la Goberna 
ción, acusando recibo de la anterior Real 
orden y participando haber sido comunica 
da á los gobernadores civiles. 
+ 
Hemos recibido el n ú m . 23 de la inte 
resante revista salesiana E l venerable Bos 
co y el Tibidcibo, Sarriá-Bareelona, con es 
te sumario: 
La idea fecunda, Rodolfo Fierro To^ 
rres, S. S.; ¡Dadnos agua. Señor! , María 
Vic tor ia ; Breves meditaciones para los vier 
nes. Palabras de Jesús , Carlos M . Barat 
ta, S. S.; Crónica, Leonardo del Pinar, S. S 
Saludo á los n iños de los colegias de la 
Bscuc«ae9 Cristianas, Rodolfo Fierro To 
rres, S. S.; Cancionero del Corazón de Je 
sus, Andrés Rubio Polo; En el día de 1 
Inmaculada, J. Bordas, F . S. S.; Graba-
dos, Bibliografía, .Sacrificio, Donativos 
+ 
Daremos cuenta de todas las publicacio-
nos de que se nos remita un ejemplar. 
Haremos un juic io de aquéllas de las cua-
les nos sean enviados dos ejemplares. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR T E L E G R A F O 
M«nlfsttación d« protesto. 
VAUVADOUU 22. 14,10. 
Huy se ha verificado una manifestación 
popular, con el objeto de protestar del em-
prés t i to de nueve millones de pesetas pro-
yectado por el alcalde y aprobado por el 
Municipio. 
Asistieron representaciones de todos los 
partidos, menos del liberal y conservador. 
Una Comisión visitó al gobernador, yen-
o después al Ayuntamiento para hacer en-
trega de un manifiesto. 
El alcalde no se hallaba en la Casa de 
la V i l l a , por haber salido de caza. 
Dir igiéronse después los manifestantes á 
Redacción df t . f i t Norte de Castilla, don-
de también hicieron constar su protesta. 
E l referido emprés t i to perjudica grande-
mente los intereses de Valladolid. 
Créese que el alcalde dimi t i rá . 
Averia. 
TORTOSA 22. 
E l vapor de esta matr ícula Ciudad Tor-
tosa, que se dedica principalmente al -trá-
fico por el r ío Ebro, lia sufrido una ave-
ría de bastante consideración, abriéndosele 
una vía de agii:i. 
l u i i i e d i a t a i i u i i t e fué remolcado por el va-
poreito pesquero María, conduciéndole á es-
ta población. 
\fortunadamente, no hay que lamentar 
desgracias personales. 
La fíasta da Navidad. El tiempo. La faria 
de pavos. 
PALMA DK MALLORCA 33. 
Con motivo de las p róx imas fiestas de 
Xavidad, se han repartido en las escuelas 
gratuitas nocturnas de San José; entre los 
alumnos de las mismas, infinidad de co-
mestibles. 
También se ha hecho análogo reparto en 
a escuela que sostiene la Congregación Ma-
riana de jóvenes . 
— E l tiempo no ha mejorado, siguiendo, 
por el contrario, bastante desapacible. 
La tradicional feria de pavos que todos 
los años se celebra se encuentra este año 
m á s animadai que los anteriores. 
Viajeros distinguidos. 
SANTANDER 22. 19,16. 
Ha llegado á esta población D . José Cas-
t ro , administrador del Palacio de la Magda-
lena. 
Le da rá posesión la Junta del citado Pa-
lacio, donde v i \ irá. 
También ha venido el secretario del señor 
Romancnes, para recoger á una hija del 
conde, que estudia en un colegio de ésta . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POK T E L E G R A F O 
K l proe ldente p o r t u g u é s . 
LISBOA 22. 
Ha maiebado á Oporto el presidente del 
Consejo de ministros. 
Volverá el p róx imo jueves para entregar 
al Presidente de la República la dimisión 
colectiva de todo el Gabinete, conforme á lo 
acordado en la ú l t ima reunión de ministros. 
K n l a O á m a r a b r a s i l e ñ a . 
R í o JANEIRO 22. 
La Cámara ha recbazado el proyecto de ley 
por el que se pretende anular e l 
desterrando á los miembros de la 
imperial . 
O a t á s t r o f f e ev i tada . 
PARÍS 22. 
Comunican de Ro lknd , que en la línea fé-
rrea, cerca de Pontovy, una mano criminal 
había colocado, atravesados sobre la vía, 
uñéis, maderos y varias carretas. 
E l maquinista del tren ascendente, vió de 
lejos el peligro, y dando contravapor, pudo 
evitar una catástrofe. 
Los autores no se conocen, n i hay pista 
alguna. 
Huelga d a m i n o r a s . 
BKRLÍN 23. 
La, huelga minera de la cuenca de S a i r 
se cree inevitable. 
Los promovedores son los sindicalistas ro-
jos, que QU un principio trataron de ga-
nar á los obreros catól icos ; pero éstos lian 
protestado de la afirmación que hacía "Ta 
Prensa, diciendo que secundar ían á los sin-
dicalistas rojos. 
Inoendio en un e i n s m a t ó g r a f f o . 
BRUSELAS 24. 2 ,̂10. 
Ha estallado un incendio en un cinemo-
tógrafo de la aldea de Les Barraques, cer 
ca de Menin, en el que han perecido 10 
personas y hay numerosos hericlos 





P O L I T I C A 
E s c á n d a l o s 
d e t e n c i o n e s 
c x j E i s r c ^ v 
E L E F T U S I A S M O 
D E TO PUEBLO,' 
B l l i b r o d e " D u l z u r a s " . 
Como todos los años, el amigo Dulzuras 
ha publicado su l ibro Toros y toreros, que 
es u n compendio detal ladís imo de cuantas 
corridas de toros y novillos se han celebra-
do en el presente año, el n ú m e r o de reses 
lidiadas y los toreros que han tomado parte 
en las funciones taurinas, con una justa é 
imparcial crítica de sus trabajos. 
E l l ibro de Dulzuras es harto conocido 
para que pensemos nosotros en descubrirlo 
ahora. Pocos aficionados serán los que no 
compraron en yños anteriores esta obra tau-
rina, y menos a ú n les que se queden sin 
adípiir ir la este año . 
Así , pues, como el l ibro es tá garantizado 
por la firma de su autor, y goza j-a de enor-
me popularidad, sólo diremos á nuestros lec-
tores taurinos: Señores, el maestro Dulzuras 
acaba de publicar su libro Toros y toreros 
en igi2. 
A p o d e r a m i e n t o s . 
E l valiente matador de toros Tomás Alar-
con, Mazzantinito, que tan buena campaña 
realizó la pasada temporada, ha conferido 
poderes para que le represente en todos sus 
asuntos taurinos al inteligente y popular 
aficionado Juanito Cabello, que vive en la 
calle Ancha de San Bernardo, n ú m . 83, 
adonde deberán dirigirse las empresas que 
deseen contratar al bravo estoqueador ma-
dr i leño. 
¿ Q u é p a s a , S r . M o s q u e r a ? 
A t í tu lo de información, y sin que respon-
damos de su autenticidad, vamos á recoger 
un rumor que anda circulando estos días 
por las tertulias y «peñas» de aficionados. 
Se asegura que el Sr. Mosquera no en-
cuentra un novillero de cartel que quiera 
torearle las corridas de Febrero y Marzo, 
las ú l t imas de la empresa Mosquera, y que, 
por la misma causa, es decir, por negarse 
los matadores de toros, tuvo D. Indalecio 
que desistir de celebrar tres grandes corri-
das extraordinarias para despedirse como 
empresario de la Plaza madr i l eña , como hizo 
el popular Bartolo. 
Si esto es cierto, nosotros procuraremos 
comprobarlo; las censuras para los toreros 
serán tan grandes y unán imes como justas, 
y para el Sr. Mosquera será una lección, que 
no de jará de aprovecharla, mucho antes de 
lo que los astros coletudos creen. 
Y si no, al tiempo. 
DON S I L V E R I O 
UNA ENMIENDA 
Firmada por el Sr. García Molinas y por 
los Sres. Polo y Peyrolón, Sánchez Toca, 
marqués de Laurcnc ín , Reig y otros senado-
res afectos á diferentes partidos políticos 
que se han adherido á la iniciat iva del 
Sr. García Molinas, se p resen tó a3-er al Se-
nado la siguiente enmienda al proyecto de 
reforma de la ley sustituva de los Consu-
mos: 
«Se autoriza á los Ayuntamientos para es-
tablecer el impuesto de consumos, sin fie-
latos, cuando lo crean conveniente á sus 
intereses.» 
LA COMPRA DEL "NUMANCIA" 
La pregunta hecha por el Sr. Lastres acer-
ca de la suerte que ha}^ de correr la AH-
mancia, ha dado como resultado el qne va-
rias personalidades de Bilbao hayan tomado 
ta iniciativa de abrir una suscripción en Viz-
caya, á fin de adcpiirir el íamocio barco, para 
que no salga de España . 
EL IMPUESTO DE CONSUMOS 
Hablíindo ayer el ministro de Hacienda con 
varios senadores y periodistas, se quejaron 
éstos de.las enormidades qne se vienen co-
metieudí ; con la exacción del impueto de in-
quilinato, que tan justamente tiene indig-
nado al vecindario. 
E l ministro contes tó : Yo conozco todo 
eso que ocurre, y algo m á s que ustedes des-
conocerán, y todo esto se acabar ía si los 
conservadores no se opusieran á la aproba-
ción de la ley reformando la sustitutiva de 
consumos, por la cual estoy recibiente; nu-
merosas enhorabuenas de las regiones m á s 
prósperas de E s p a ñ a , pues todas sus refor-
mas llevan la tendencia de implantar un sis-
tema de t r ibu tac ión progresiva sobre la r i -
queza. 
LA RE0RQANIZACI8N DE SERVICIOS 
Preguntado el Sr. Navarro Reverter á qué 
obedecía el que el Sr. Espada pidiera en d 
Congreso votación nominal para aprobar la 
ley de Reorganización de servicios, cosa que 
á quienes se lo' preguntaba había causado 
ex t rañeza , di jo: 
—Yo he creído que esto obedecía á una 
postura adoptada por el Sr. Espada; pero 
parece ser que las órdenes vienen de lo alto, 
•y que lo que se persigue con ello es que no 
se suprima el Estado Mayor Central. 
NO SE DISCUTE 
Ante la oposición que los conservadores del 
Senado hacen al proyecto de ley reformando 
la de sust i tución de consumos, el Gobierno 
ha acordado que por ahora deje de discu-
tirse, aplazando esta discusión para cuando' 
queden obviadas tales dificultades. 
FÜR TBLIÍGRAFO 
' BILBAO 22. 22,20. 
Ha terminado sin inOiJentes el m i t i n mo-
nárcpiieo celebrado en el teatro Olimpia. 
Comenzó el acto badétido IK^O de la pala-
bra el S r . Mazas, presidente dinvismnano de 
la Juventud liberal, quien expl icó Jas cau-
sas de su retraimiento, diciendo que obedece 
éste á cpie e-n su entender, desde que fué per-
petr ido el atentado que ar reba tó la vida al 
vSr. Canalejas, ne existe partido liberal. 
A continuación habló el Sr. rrano Bata-
nero, en nombre de la Juventud liberal <le 
Madrid. 
Di jo que venía á protestar con toda la éPer-
gía de que era capa/., del atentado personal. 
A l pronuneiar estas palabras, ún grupo de 
republicanos y socialistas comenzó á gritar, 
lanzando silbidos y or ig inándose un dcsco-
miuial escándalo. 
A l fin, después de un rato, sin que nadie Se 
cnUndiese, logróse restablecer el o rden . 
Habló en ú l t imo té rmino el diputado á 
Cortes, Sr. Ruiz de Grijalba, cpiien quiso 
explicar el objeto qne loa conservadores y l i -
berales perseguían al eelebiar el nnl in de ' i 
( i rán Via, cuyo fin no era otro que el de pío-
testar contra el atentado, por amor á la 
Patria. 
Refiriéndose á la Conjunción republicano-
socialista, la llama inmoral y an t ipa t r ió t ica , 
porque dice (pie inocula el concurso de ex-
tranjeros que puedan serle ú t i les para sus 
fines pólíticos. 
Los eonjuncioiiistas protestan airadamen-. 
te, promoviéndose un segundo escándalo , 
raayor'qiie el nuterior, en el. que se oyen g r i -
tos diversos con vivas á la Conjunción y á la 
Monarquía . 
Restablecida un tanto la calma, cont inúa 
hablando el Sr.-Grijalba, declarando que los 
monárquicos madr i leños regresarán á la cor-
te, en vista de que en Bilbao no pueden ha-
blar entre gentes que, l lamándose demócra-
tas, atentan contra ja libertad de' pensa-
miento. 
Un nuevo tumul to ahoga las palabras del 
vSr. Grijalba, que signe hablando, sin que 
pueda hacerse oír. 
Uno de los asistentes al m i t i n , invita al 
Sr. Grijalba á una controversia, que el ora-
dor acepta en el acto, siendo esto causa de 
cpie se recrudezca el desorden. 
El Sr. Grijalba termina su dii-curso en 
medio de grandes voces, asegurando que la 
Conjunción es fuuestísinia para la Patria, y 
saludando a la Monarquía . 
A l terminar de hablar el joven diputado, 
los monárquicos le aplauden, mientras los 
republicanos y socialistas silban y protestan. 
La Policía na practicado algunas detencio-
nes, siguiendo los conjuncionistas á los dete-
nidos. 
Varias Comisiones fueron al despacho del 
gobernador para pedir á éste la libertad de 
los detenidos. 
E n l i b e r t a d . 
Bir.nAo 22. 23. 
Han sido puestos en libertad diez y siete 
republicanos y socialistas, á quienes detuvo 
la Policía, por interrumpir en el mi t in mo-
nárquico . 
Con asistencia del gobernador 5' el alcalde, 
se ha obsequiado á Grijalba con un bttnquete. 
A los brindis se acordó elevar al Gobierno 
una protesta por los atent;ulos á la libertad 
de la tribuna, perpetrados por los conjuncio-
nistas. 
P r o v o o a c í o n e a r e p u b l i o a n e s , 
BlLHAO 22. 22,40. 
Esta noebe ha ocurrido un sangriento su-
ceso, que ba tenido por origen una provoca-
ción de los elementos republicanos. 
Serían las ocho de la noche, cuando va-
rios jóvenes del requeté volvían del campo 
de San Fausto, donde habían realizado cjev-
cicics. 
A l entrar en la población por el barrio de 
Achur i , un grupo de republicanas, que es-
taba en una taberna, provocó á los jóvenes 
jaimistas, intentando agredirles. 
Entonces, los jaimistas se aprestaron á la 
defensa, t rabándose una lucha entre ambos 
bandos, durante la cual se cruzaron más de 
veinte disparos de Browning. 
Dos republieauos resultaron heridos gra-
vemente. 
La Policía intervino, deteniendo á dos 
jóvenes jaimistas de diez y siete años . 
Ante el juez han declarado varios testi-
gos, afirmando que la provocación par t ió d ; 
los republicanos. 
POR TLLIÍGKAHÜ [ 
X 
P o r l a aprob< iCi¿n de un i a i ' r a c a r r i l 
e s m p l e m s n t a r i o . 
Cl HNCA it. 
En este momento, once y media de 1* 
noebe, ataban de recibirse U'hgrainas 
Madrid, dando cuenta de haberse aprobada 
el proyecto de íerrocarrites complenienlnrior 
de Cuenca-Utie!. 
Reina inmenso júbi lo con tal motivo. 
I.as campanas repican, anunciando la bue-
na nueva. 
Por las calles circulan numerosos grup.ü! 
de hombres, ninjcns y n iños , dando vna-
por el éxi to alcanzado. 
Dicho ferrocarril constituye p i ra esta c* 
pital y su provincia una fuente de riqueza 
de considerable importancia. 
.Se organizan festejos y nía ni festacioue* 
públicas para conmemorar el triunfo alem-
zado por esta capital, tanto tiempo relegad» 
al olvido por los Poderes públ icos . 
POR THLKGRAKO 
V i a j a do Q a r r o s . 
NÁPOLPS tt . 
Procedente de Sicilia lia llegado, á • ̂ ta' 
población ^1 aviador Ganos, tripulando si) 
monoplano. 
ROMA 22. 15,5. 
A las dos y cuarenta y cinco de la tardi 
ha llegado aqüí el aviador M . Garres. 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
P e i n o a r é y l a P r e n s a . 
PARÍS 22. 9,50. 
Los periódicos de hoy comentan las decla-
raciones hechas por M . Poincaré en el Sena-
do, coincidiendo en que fueron unán imemen-
te aplaudidas por toda la Cámara , y felici-
tan al presidente del Consejo, calificándole 
de decidido partidario de la concordia in -
ternacional, y estiman lealmentc patr iót icas 
las frases pronunciadas por él a l hacer ob-
servar que Francia no está sola, y que el 
( íobierno francés está dispuesto, con el con-
curso de amigos y aliados, á sostener ^s 
intereses y el honor nacional. 
Le Petite Rcpnblique cree qne el discurso 
de Poincaré favorece la candidatura de éste 
para la presidencia de la Repúbl ica . 
T E J A . T T I O !S 
P r i n c e s a . 
Como hemos anunciado, esta tarde, á las 
cuatro y media, se representará L a ucche 
del sábado, de Jacinto Beuavente. 
Por la noche, estreno de ]Tcletos, de En 
sebio de Gorbea, y Los chorros del oro, de 
los hermanos Quintero. 
Mañana martes, función especial á pre-
cios especiales á bis seis de la tarde; se-
gunda representación de Veletas. 
Por la noche, siguiendo la costun bre de 
este teatro, no hay función. 
A ruego de gran número de personas que 
por haberse agotado las localidades en to-
das las representaciones no han podido isis-
tir aún á alguna de L a noche del sábado, 
pasado mañana miércoles, á las cuatro y 
media de la tarde, se verificará la 24 re-
presentación de L a noche del sábado, de 
jacinto Benavente. 
Por la noche, sexto miércoles de meda, 
tercera representación de l'eletas. 
E N E L A T E N E O 
FLORILE&iO DE POETHS GflSTELLBUflS 
BEYEILLBN m gl) P9LHGE HOTEL, 
. Cubierto, 10 pesetas. 
Orques ta de Ziganos. 
Gran tómbola con 83rpre9-s 
Bai le hasta la madrugada. 
«IrvanM reservar las mesas con anticipación. 
S U C E S O S 
Caiddi 
En su domicilio, plaza Vieja d t Chamber í , 
núm. 3. se cayó ayer tarde la niña Fran-
cisca Macías Lópc/,, resultando con la frac-
tura completa del peroné derecho. 
Fué asistida cu la Casa de Socorro de 
Cl iámberí . 
E l " F o o t - b a l l " . 
Jugando ayer tarde al foot-ball, D . Satur-
nino Sebast ián Sotera sufrió una caída, de 
la que 'resultó con la fractura de la clavícula 
derecha, siendo su estado de pronós t ico re-
servado. 
ESTA EN PRENSA E L 
m i A i [ D í r s i i i i . D E i i > i i i 
P A R A 1 9 1 3 
Contendrá el interesante librito calenda-
rio muy completo y artículos de lectura 
piadosa y amena, cuentos, poesías, coplas 
de jota, crónica anual dsl culto y devoción 
á la Virgen dal Pilar, etc. Colaberacíón de 
ilustres literatos. I ejemplar, 0,50 pesetas; 
12 ejemplares, 5,50 pesetas; 100 ejempla-
res, 40 pesetas. 
{Cada a ñ o m a y o r é x i t o ! El de 
1912 a l c a n z ó u n a t i r a d a d e 2 0 . 2 0 0 
e j e m p l a r e s ! 
Pídase, cuanta antes, acompañando al 
importe, á £>. José María Azara, apar-
tado 59, Zaragoza. 
Es la m a r c a de S I -
DRA C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
d e e n E s p a ñ a y e n a l e x t r a n j e r o . 
m m m i SELSICA Y EL 
POR T E L E G R A F O 
EUUSKT.AS 22. 
Tva noticia de que mediante una intcligen-
dgica é Inglaterra, la prh'uiM 
á ta nación británie\a una . in i -
En el Ateneo de Madrid se celebró en la 
tarde de ayer, con igual brillantez que en 
días anteriores, la tercera fiesta poética, con-
sagrada á divulgar los mér i tos literarios ele 
los poetas castellanos. 
Tocóles ayer el turno á Juan del Kuciun, 
fray Luis de León y Juan bautista de Arr ia-
za, siendo los encargados de leer las poesías 
los -Sres. Mart ínez .Sierra, Sandoval y Ró-
tlenas. 
lodos ellos leyeron admirablemente, cau-
tivando la atención del auditorio, que escu-
chó las lecturas con marcado interés . 
La concurrencia fué tan numerosa como 
escogida, viéndose entre ella buen número 
de escritores y gente de letras. 
LOS A U T O M Ó V I L E S 
Tres atropellos graves 
Durante la tarde de ayer, dos fueron lo^ 
atropellos cometidos por los automóviles^ 
cansando otras tantas víc t imas , las que 'ie-
sultarcn con lesiones de bastante gravedad. 
E l primero ocurrió á las cinao, en, la ca-
rretera de Extremadura y el mamo pnentfa 
de S e g ó vía. 
La víctima de e-̂ tc atropello se llama Pe-
dro León Tirado, de cincuenta y seis a ñ o s , 
natural de Madrid y con domicilio en la 
Ribera del Manzanares, n ú m . 69. 
Diebo individuo fué curado en la Casa de-
Socorro sucursal de la inclusa de la fractu-
ra de la segunda y sexta castillas, glan-
des erosiones, fractura del hombro y b r r /o 
derecho y conmocidn visceral y earebral, 
siendo calificado su estado de muy grave y 
trasladado elespuéj» en una camilla al Hos-
pital I 'mvincial . 
En dicho Centro benéfico se cons t i tuyó 
el Juzgado de guardia, para tomar declara-
ción al berido. 
Este manifestó con gran trabajo, dado su 
estado, qne marchaba muy tranquilo por e' 
puente de Segovia, y cuando le faltaban úoÁ 
metros para salir del puente, un au tomóvi l , 
que marchaba á gran velocidad, y sin sonar 
la bocina, se echó encima, arrol lándole com-
pletamente, sin poder precisar lo que suce-
dió después , porque perdió el conocimiento. 
El automóvil tiene el n ú m e r o i.531, y es' 
propiedad de D. Vicente Fernández , qne v i 
ve en la calle de Alcalá, n ú m . 95. 
Guiaba el coche ej chauffeur Jorge Rome-
ro Asensi, el que fué detenido y puesto á dis" 
pevsición del juez de guardia. 
+ 
E l segundo atropello ocurr ió á las echo y 
media de la noche, en la calle del Barquillo, 
frente á la plaza del Rey. 
En dirección á la calle de Alcalá mareba-
ba un automóvil á gran velocidad, y al l le-
gar frente á la citada plaza, arraneó un tran-
vía cangrejo que se hallaba parado. 
El mecánico que conducía el COÍJIe-auto-
móvi l , llamado Manuiel Fernández Pérez, 
viendo que el t ranvía iba á entrar en la pe-
queña curva que forma la línea, para evita* 
el choque, pues iba por el centro de la vía. 
hizo un rápido viraje, y el automóvil pa t inó , 
dando una vuelta brusca y rápida , 3' alcan-
zando con el guardabarros del lado'izquier 
do, á un t ranseún te llamado Evaristo Ber-
mejo. 
Conducido á la Casa de Socorro del Hospi-
cio, se le apreciaron grandes erosiones en la 
cara y conmoción cerebral, calificando stf 
estado de grave. 
Después de curado en el benéfico Centro, 
fué trasladado en el mismo coche á su dt>-
ínicilio, Fuencarral, n ú m . 4. 
• 
También fué alcanzado por na au tomóviL 
cuyo dueño se ignora, porque se dió á la fu -
gtt, la portera de la casa núm. 15 de la ca-
lle de la Escalinata, Margarita Otero Narbo-
na, de sesenta y cinco años , resultando con 
lesiones de segundo grado en la cabeza y* 
mano derecha, 3- conmoción visceral, lesione» 
ambas de pronóstico reservaelo. 
El beebo ocurrió en la calle de Quintana, 3 
según niiinifestacioues de algunos testigos 
presenciales, el atropello fué debido á lUKf 
imprudencia de la atropellada. 
COMPAÑIA IBÉRICA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A l o a l á , 128, M a d r i d . 
Gran fábrica de pla ter ía , servicios de me-
sa, objetos de arte, copas para premios. 
cia entre Bé 
había cedido 
portante banda del territorio del Congo, que 
Inglaterra requer ía para el hinterland afri-
cano, ha causado gran sensación en texlos 
los círculos de esta capital. 
Entrevistaelo el ministro de las Colonias 
por el corresponsal del periódico L'Eelair , 
dijo aquel funcionario: 
«No puedo prcsuuiir quién ha inventado 
>a historia, que carece CU absoluto de base, 
aulicndo asegurarse que entre Inglaterra y 
111 país no ha mediado negociación alguna 
pie pudiera culminar en esa cesión terri to-
•ial, tan desventajosa para los iutcicses de 
mi patria.» 
N O T I C I A S 
Hoy, lunes, á las cuíco de la tarde, 
da rán en el Salón Navas un concierto de pia-
no y violoiuello la bella pianista parisién 
Mlle. Helenc Coronado y el dist inguido vir-
tuoso D. Alberto Peyrona. 
E l programa es como sigue: 
I . Primer tiempo de la sonata brillante 
(op. 40), Boellmann. H . Scherzo, Mendels-
sobn. I l í . Mazurca, Saint Saens. 
Segunda parte. I . Sonata (op. 57), Bectho-
ven. Allegro assai. Andante con moto. Alle-
gro nía non tropo. I I . A . Gretchen amdpiun-
rade, Scbubert. B. Capricc slave (op. 98), 
Sebanvenka. I I I . Ste. I'Vansois de Paule, 
inarcliant sur les flotes, Listz. 
j n i x x x e j o x * V I N O P I N E D O 
Hoy por la noche, á las nueve y media, 
dará en el Ateneo D. José Ortega y Gaeset 
la tercera conferencia del curso sobre eTen-
dencias actuales de la filosofía», y diser tará 
acerca del «Renacimiento del ideal clásico» 
E l picador de toros Gen 
' ivscalés, quien durante. ^ j ^ , 
ó en la cuadrilla Aniomo 
¡-artipllo, ha biUccido á couseci 
pulmonía., 
De5«tfláe eoi paz. 
'.,«sfo Rupérez , 
chos años figu-
Moreno, La-
cousecueucia de una 
A n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s 
Teniendo recibidas por g i ro postal a l -
gunas cantidades, que no podemos aplicat 
por ignorar á q u i é n elebeimas ahonarlas, 
rogamos á las personas á que se refieran 
nos lo mauifiesten, para evitar les sean 
reclamados pagos que ya tienen hcclios. 
Dichos giros son los siguientes: 
J . O l i t e , de M a l a g ó n ó A l a g ó n , 27 pe-
setas; Teófilo Fuentes, de L e ó n , 11,50; 
C á n d i d o C. G o n z á l e z , de Vi l lagarc ía , 
21,60; Octavio Palomar, de Sevilla, 4,50; 
All)er to Ortega, de Burgos, 16; Alber to 
Playa, de Pu lp i , 4.40; Manuela Lcban t in i , 
de Burgos, 6,10; M a r í a Escuza, de L a i 
Arenas, 9; J e s ú s Diez Scmii inr io , de Pa 
lencia, 4; M . Valvcrdc , de C ó r d o b a , 6, 
P a n t a l c ó n P é r e z , de Vicedella, Q; L a d i s . 
lao Nie to , de Sevilla, 4,50; A q u i l i n o Oüe-" 
r rcro , de Zaragoza, 9; I s idro Céspedes , 
de Torquemada, 12; V ic to r i ano Iglesias 
de Santiago, 18; R a m ó n L ó p e z Prieto, du 
Val lado l id , 4,50; Gregorio M u ñ o z , ' do 
Murc ia , 3; J. A m p a r o Navarro, de Tole-
do, 3; M . P é r e z , de Va l l ado l id , 18- Fu -
¿anión 49,40; C . de Diego, de E . Bagues, de Segovia, 1. 
+ 
T a m b i é n r o g a m / - ¿ micstn)S suflcriptí* 
res y corresponsales administrat ivos, cú 
3/15 CuClítas no e s t é n saldadas, se pong$0 
u l a ina3'or brevedad al corriente en lofl 
pagos, en obsequio á la Inicua niarclia de 
nuestra ndn i in i s l r ac ión . 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; \o\ 
que envíen original sin contratar antes con la em. 
presa del periódico, te entiende que suplican la inv 
«erción GRATIS, 
Lunes 23 de Diciembre de 1912. E L . D E B A T E AñoII.-Núni.4l7; 
losas 
Sanios y cultos t.'B hoy. 
9ai)lú8 Olnsio, Baeiljocip y 
IBvañslOi iD&ir|iveé; cania Vic 
loria, vingon y márt i r , y f l 
BÁOto NiiciáK Factor. 
IM UMSJI y tilmo divino soii 
• k l Ji<;i!<> Nuulús Kactoi", ton 
uto dul)¡<) y polor blanco. 
* 
8<ua Luis ((JnnroutA RtiraK) 
M M Q I ' :< ini;c, á liw dioz, > 
jx.r lii Larde, á las CJIU-O, couti 
noa Ja novena & NiKslra Sc-
n<;ia do la O, pinlicíMido don 
Gil (•'•n,> Siiiicbo. 
MipitÁl di i Sontísimo Cristo 
«k la Xalud.- K\i'0. )ción por Ji, 
nafiana, & hys dii ?, hitsta la mi 
f t i de dooc, y i'or la iHKho, fil 
n qno do oraciones, so <'xi)ondi'.'i 
<lc nuevo SH i ) i \ ina Jlajosticl 
l-ai-.t 1<IK ojén icio-; ijno so Jiacci 
iodop los lunes <lol año. 
<'.i| dia. del Avo María.—A 
«i .«<, ÍUÍ«V y rueario, y á L s *\o 
cr , comida á 72 mujno«, a.:-U a-
«la pM la lícina Doña Victo 
na, jK>r fin IÍOÜU. oncjiuiatioa. 
Adoración Nocturna.—Tumo; 
."an PedTO y ^'ÍO Pablo. 
I1'» Ja. igléeía do Rol¡p;ii>aa> 
l5>(.vrnarda« d<'.l Hantfsimo Sacra-
jnonto (fflllo dol Sacriiíiicn-
lo, 7), <lar/i princi))io páéMb 
luañana un so-lcmno octavuriu 
honor do) Niílo Joeús. l'wla» 
tAixlev, á la.s cinco, «o expou-
ijríi el Sant ís imo fiacramciito; 
acto continuo so rcznrá la es-
tación y ol na uto rofinrio; sogni-
IA ol fiertnón, MoiéndoSQ des 
JHU'ÍS ol CJOIcirio, tcrnninán<inM 
con w>leiiino loscrva y adora 
t íóu <loI Niílo. 
B l día S.1) bal.ná |x>r la maña 
na, á los dio/, misa canta/la M U 
fin Divina Majestad manifiofito 
y sormón, que pmlicará el doc-
tor D. Antonio Oonzáloa V"-
roja, ccstcíiíla ()or Rus Majc-«ta 
Ai » on nombre do cus angustof 
hijoe. 
(Este poriúcilco se publica con 
Itnsura eclesiástica.) 
MUEBLEB 
Loe mejores y más baratos 
í plazos y con ado. 
Paz, 15. Madrid. Casa Frutos. 
A N U H C I O S 
Gran Relojería de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamnmorf lo «ten-
ción sobro esto nuovo 
roioj, quoseguramon-
le será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige na-
bor In hora ñja no no< 
ehe, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
4cerillas, ete. 
Este nneyoreioi tie-
ne en su esfera y ras-
Billas una coinpoai-
ci<3n R A D I U M . — K a 
dium, materia mino-
ra! descubierta hace 
jlganoa nfios y que 
boy vale 20 millones 
si kilo aproximada-
uioote, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
on ínf ima cantidad, 
sobre bis horas y ma-
nillas, que permiten 
E L F A N T A S T I C O ZÍ'T^ZlTJll 
¡ « K A N N O V K U A I M V l a ' l i Z l ' a S ' . -
mente una mará vi .la. 
6 r a n fac i l idad d a la C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a adquir i r es te r e l o j . 
En caja níquel con bii«na máquina garantizada, caja 
moda extraplano • 25 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes 35 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o s e h a c e u u a r e b a j a d e u n 10 por 1 0 0 . 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
S 
M A N U E L J S I U R O T 
"Cada maestrito..." 
Las muciias personas que desean conocer las 
teorías pedagógicas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada maes-
trito..., que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de KL 
DEJBATJZ, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
E n r ú s t i c a , D O S pese tas ; en p a s t a , T R E S 
Los productos de la venta se destinan á 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r v i m o s podidos á p r o v i n c i a s . 
las 
ORNAMENTOS PAEA IGLESIA 
Sederia.-Imágenes.-Tapicería.-Kfleta¡es. 
HIJOS DE M. 6ÁRIN SríS í ~ 
_ _ c o n V E I N T E R E -
C O M P E N S A S n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
V A L E N C I A : P a z ^ 5 . - M A D R I D : M a y o s * , 3 3 
= = = = = B I L B A O : A s c a o , I • 
M M P A G N 
nflBC* OCPCSITAOA 
< A S T U R I A S ) 
T é n g a s e «a b o t e l l a e n p o s i c i ó n h o r i i o n l a l 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G - I B R A . X i T . A . R 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, RUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA, HAWAI1. ETC., E T C . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de des ínfecetón, camas de hierro, hospital 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o efl v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dir í ianse: A p a p f a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " P U ^ I P " O I R E S A I / r A I C 
O J 9 L I J SZ5 A . X > O 
E S T i r O H A M K K I C A N O S 
Zapafot» tafilete legít imo, para aoftora..,. 7 ptae. 
Imporialea tafilete l eg í t imo, paraaeñora. 8,76 » 
Polucoa Boaoulf negro, para oabilicro r i » 
Verdadera eeonomía.—Precios increíblee. 
Ornamentos de iglesia 
G r A R C I A M X J S T I E L E S 
S u r t i d o e spec ia l en toda c lase do ar-
t í c u l o s p a r a el c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
P A D R E J D I R E R A 
la \ \ m M \ \ tiempo: 
ie pe es y 10 pe será" 
Esto título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da ¿í eonocer cosas admira-
bles y Curiosísimas, producto do 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Torto&a), 
Puede adquirirse en el 
Kiasco de E L D E B A T E , 
al precio de UNA peseta. 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
i 
O B R A S E S C O G I D A S 
DE 
" E L F I L Ó S O F O 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
D & v e n t a e n e l 
H h k e o d e É L Ú S B á k T E 
P r e c i o lie los dos tomos: CINCO p e s e t a s . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINT1N RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Gmiiibus á las estaciones 
Por uuaerv ic io para una sola f a m i l i a y un solo domic i l i o , 
hasta ie!a personas 7 100 kilogramos de equipaje, á laa esta-
ciones del Norte y Mediod ía ó viceversa, tres pesetai. 
A V I S O 
Tnítrpsa á 1OB quo r i a jnn no confundir el despacho que tie-
|ne est?.blecido eata Casa en ln callo de Alealá, n ú m . Id , Sr. Ga-
• rruiiste, con ol despacho do las C o m p a ñ í a s , pot- eucoairarfiD 
grandes ventajas en ol servic io . 
• A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.'283. 
L A V E L A D A E N H O N O R 
D E M E N É N D E Z Y P E L A Y O 
I - D I S C U R S O S = 1 
pronunciados por ci Sr. Vázquez 
da Mella, padre Zacarías, D. Ale-
Undi-o plfc'al y yon y ?>• finjo: rte-
rrera. y los w | ^ ^ 5 da D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, leídos en el solemne acto 
qüe EL DESATE organizó para 
honrar la memoria del insigne po-
lígrafo, y que so celebró en ei tea-
Iro de la Princesa. —Magníficos 
Montera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
GOMPflAVENTA DE m U $ Eti MADRID Y PROyiNCIAS 
H I P O T E C A S 
n u S P O R 100 flNÜflfc E N MADRID 
TBILiiÉlFOÜSrO Q . 9 0 ' 7 
rebaja el precio do BU Antrucita I 
•ano á 2,49 pesotaa quintal, 
agdalena, 1, ontl.0 Teléf.0 532. fl L A C A L E R A i a E 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expasición de Muebles y «bjetos 
üec«rativos. Los hay de todos les gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un inomente en alha-
jar vuestras casas con Iqs cien mil objetos que os ofrece-
mus, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 35 . - S u c u r s a l : REYES, 2 9 . 
T o l < S ± c » x x o i . - a t o s . 
S A C E R D O T E graduado, con 
mncha prúclica, da Icccione» 
do primera y segunda «neeflin 
M & domicilio. Rtzón, rt índpo, 
7, principal. 
L A P R E N S A 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
D E R A F A E L B A R R I O S 
C a r m e n , 1 8 , T e l é f o n o 1 2 3 t — M a d r i d , 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de v a r i o s pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y presupuestos de 
p u b l i c i d a d para M a d r i d 7 p r o v i n c i a s . Gran-
des descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , 
novena r io 7 an ive r sa r i o . 
S U C U L E N T O S 
y de sabor incompara-
ble, resultan los Pollos 
pon l:i rdas, pavos, capo-
nes, corderos, p i o r n a s 
de carnero, etc., etcéte 
ra , asados en La moder 
na cacerola aisladora 
especial de esta casa. 
U t e n s i l i o s de cocí 
na irrompibles. Bate 
r ías comlpetas, á 58 pe 
setas. Cafeteras de in 
finitos sistemas. Piltros 
h ig ién icos para agua. 
C a l e f a c c i ó n có-
moda y barata por pe-
tróleo. Calientapiés de 
muchís imos sistemas y 
e léctr icos . 
Precios fijos baratos. 
Antigua casa Marín. 
12, Plaza de Herrado-
res, 12, esquina ú S a « 
Kt lipe Neri. (Ojo.)Uui-
camente M A R I N * 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 11). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un niatnmonio ein hijoe, de 
soa una portería. 
Un «chauffeur», un cobra-
dor, nn contahlo, un ayudante 
do pintor y vaftee peones suel-
tos do albañil. ' 
i S o ñ O f Q S 
A n u n c S a n í e a ! ! 
PEDID TARIFAS GRATIS Kl» 
LA AGENCIA DR 
JOSÉ DOUGUEZ 
Plaza lalolM, rdtlia. 
y encontraré is descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod i clase de 
publicidad. Agcnoiadi-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Puerta del 
Só). Pedid tarifas 
A l a easa 'mfts econtf.-
m l c » do Madrid. 
Ofertas y demandas 
(En esta sección insertaremos 
totas fas ofertas y demámlas de 
traltajd, que se nos envten, rt' 
dactadta en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer loi de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABA10 
JOVEN maefitro, «in título, do 
oíicco para colegio cutólioo 
ciónos fi domicilio, famihub 
católica». Pocas pretcnsionca: 
Lista do COITÜOB, po^td núui»* 
r-. h. (¡0-1.898. 
SEÑORA ijortueucsa, católi-
ca y joven, oírécoso para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir a 
María Osorio, San Marco», SO. 
2* izquicnlo. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
KcivKioa en provincias 6 en 
extranjero, como profesor, ca-
pilli'iii particular ó cargo com 
patlblo diKnidnd. 
Informes on ceta Adminis-
tración. 
PROFESOR católico do pri-
mera eneofituun, con iumejora-
refeixsiwjioB, BO ofrece 4 fa 
milia católica, para educar ni-
ños, olidna ó secretario parti-
cular. Femando do 'a Torre.— 
Recinto del Hi(H')dromo. 
COLOCACION wliiita KCfto-
r» entendida en todos los queha 
ccres do una ca^a. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasco, H , pa-
tio, B. 
S A C E R D O T E joven, se ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo onü 
logo, propio dignidad. Razón 
Kuoncarrnl, 182, portería. 
PERSONA cristiana, do edu 
cación y con. carrera, quo hoy 
eo halla en !a dosgrac.'a, cuplica 
para un hijo qua tieno diez y 
siete años, ó iqBtruído, una pía 
7.0, do et-eribionto ú ocupación 
análoga. Hueñis roferencins. R a 
scón: Puencarrai, 139, 2.*, de-
recha. 
tra superior, eolici'.! . olueneiór» 
ofii-iiih, lecciones partioulM 
re«, ó cargo análogo. 
L'-'ita jp C o n - ^ nínn, 202. 
LEGCIOÑES^'ÍT,,: 
tura y Inhoros, fi, donT¡r 




AMA seca, so ofreco. e.mcjo, 
raUoa referencias. Alberto Aguii 
«om, 12, l.o, áewjoU 
JOVEN se otaoo «ervii! .lo. 
iKiidiuju comercio, buenos in. 




H U E R F A N O d ^ ™ ^ " 
íerencíM. doíoa ^akxweidt ea 
oeenkwjp o casa pjuctiou]», 
f'iua .«ontinuar mttirHr 




tó luo, K>1KU:I «.LHXK ÍOII modos!, 
ta,, auropiada. tm** ordenwiea, 
consea-je, poilo.ro. ote. R u É a ; 
Calle Mayor, 85, pw^m (22) 
SOLICITA |>ortcrín, matriz 
monio jcven ü á Cali* d<i 
Al.alá, número 6, tercero, | * 
i t . L . i . (04) 
CO N TA B L É*IMOaotSgr&foi o» 
cribicnte, modestos pretensio-
nes. Pitóco de Atocln, 10. (2§) 
MODISTA, nocosíta ^(U'oudM 
za adelantada. FuoiKairal, 1t 
1>W) 3.° . ^27) 
OFRECEN TRABA10 
PROPAGANDISTAS p a r s 
asunto industrial, con práct̂ oai 
y buenaa rcíerencias, eo necesK 
tan. Ka/ón en la Administra* 
ción áe E L D E B A T E . 
S E ' N E C E S I T A una feirvici^* 
to, prefiriendo rociéti llcgadi/ 
de provincias. Bolsa, 0, 3.« 
F A L T A N aprendióos do.ebaJ 
uista con buenas referencias. Sa 
piefcrir.ún nuevos ca el oficio. 
Santa Teresa, primoro,. cbaDÍ*« 
terina. 
A C E N T E pn'«(tico. so ofrec^ 
pni a casa importante. • Razón i 
>iiui Fruncí-•-•o da Paula 
k-reclia. üijún. 
8. 1. 
HACEN falla apivndizns pai^ 
gorros. Concepción Jerónün* 
It),' principal. 
JOVEN honrado, 
{para el comercio ú otra clase 
Ido empico. Razón: Minas, 17, 
4.', izquierda. 
NOTA.—Advertimos a las nu* 
mcroslslmas personas que nos re< 
mitán anuncios para esta sec. 
so ofreoojción que en ella solo daremoft 
cuenta de las ofertas y doman* 
das de «trabajo». 
J O V E N , poecyendo conoci-
mientos teórico-prácticoe do te-
ned una do libros, ofrece sus ser-
vicios. Inmejorables referencias, 
jRazón: oí reverendo padre guar-
dián do padres Capuchiñoe de 
Jesús, do esta Corlo. 
fotograbados 
E L D E B A T E 
Mes. 
1,25 
TÜ09S TULLESES ( t i t i t o l l t l 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Psra la c o n - e s p o n d e n c í s : VICENTE TEHA, oseulter, Valencia. 
Anuncios: Conde de Romnones , 7 y 9.-Madr¡ii m 
PRECIOS DE SUSCRiPCBÓN 
Año. Gmcdea 3 meses 
Madrid.. . . Pis. 12 6 3 
Pravitjcias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E K t r a n j e r o i 
Unión p e s t a ! . . . . 40 20 10 
Necomprendidas. 60 30 15 
T A R i F A DE PUBLSCIOAO 
Artículos industriales inea. . . . 3 pesetas. 
Entrefilctas: Idem 2,50 » 
Noticias: í d e m . . . . . . . . . . . . 2 » 
Bibliegrafia: idem í ,50 * 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cunrta plana: ídem 0,40 » 
» > » plana entera. 765 » 
> » » media plana. 400 > 
» » » cuarto ídem.. 210 > 
» » » ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncie satisfará 10 céntc. de Impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
P A S A J E D E L A A L H A M 3 R A , N Ú M . 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
CABALLERO ininejorables 
ccfeienciás, con práctica de«Ie 
joven, do servicio en casas gran-
des, so ofrece para cc^a. aná-
loga, eonsergería ó administra-
ción. IMqKncias: ^Duq̂ ue do. 
Lina. 5 y 7. 2.*. izquierda.,' 
SACERDOTE ofrécese lee 
cienes latín y castellano, 4 do-
rmí ilio, ó preceptor niños. Ra* 
/AJU: Olivar, 81, 3.°, derecha. " 
-2 . J — 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas refcrenííns, nfnVrco do cria-
cj > ó c;ngo análogo. Razón: Au-
gusto. Figucíoa, 16. primero. 
1. •' .. —r " • —— ^ 
JOVEN diez y nuevo años, 
omploado <n n.misterio,!;buen» 
letra, FO ofreco horas tardp, 
para olieina. Referencias in-
mojoiahles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 2.), 3.°, Isquierda, 
JOVEN diez y seis años, con 
!
buena letra, y escribiendo 'á 
máquina, ofréceso para escri-
biente on horas nocho. Pecas 
I pretcnsiones. T/istn Correos, pos-
tal número GG2.373. 
J O V E N do catorce años, 
buenas referencias, se ofrece 
(«ra el comercio, informes on 
la admimsliación do este po 
i iódico. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
iioritas ó niños. Informes in 
mojorablcs. Tutor, 18, I ? , dc: 
rocha. 
SEÑORA rranoem, dará lóc 
piones. Precio módico. Rasón en 
esta Administración. 
S E O F R E C E criado, buen t i 
po, fabiendo KLI obligación. Ra-
zón: Augusto Figucroa, 1G. 
S E O F R E C E portero con in 
mojorablcs jnformes. Razón: 
• l 'ig u ro.i, 10: 
SEÑORITA cntólica, iwseyen 
lo á ln perfección contabilidad, 
•..niM irnioiitos do mecanografía 
. ivimce'), con título do maes 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
RliiU>.—}so hay íuaciiin. 
FSPASOL.-A l a s - 9 , y l / f - e 
La reina jovea. 
P R I \ C E S A . - A las 9.-Vc]o. 
tas (estreno). 
A las 1 y 1/2.—Ultima reproecn^ 
i -t^ción-de l-a n .- d.;J í-ábado, 
• y .t^f/chum.^ .4$J oro. 
C O M R D I A . - A las 9 y l / l . - E f 
agua rmihigro?.i . y >Madama 
r«ípil*H.,; • ! . . , . 
LARA. -Q.niitr. IjenéncO; 
a.nsU;< n'iü(:.>.- A la '* íl 1/2 
' (coi^Dleta).—f.de los Joj»* 
He íiielo,' E ! an̂ Oi do la^abv y, 
Pitlo.^a i; ihibía. . . 
A laa 4, y 1 L a .revolución 
. deed* abajo (dos-actM^if Af 
natural ..-(dcá act-os;, . -
( 'ERVAyn>' . - \ I "• "') y ^ / i 
(sentina). — Fórftlnat?; ^Ircs 
r.nad^osl .--A 11s 11' ('!• )DW) .-yJ 
Trnmpa y cartón, (dos. attoa. 
A las \ y 1.2 (función entera),' 
Fcrlunafo (trea niadrosy, 
Tiumpa y cartón (dos actoslj 
y Para poicar p yjp, , 
( OMlCÓ . -A tafl 6 y i H [ÍIY 
blo).—El refajo ainnrillo (dr^ 
actos) .—A las in y' 1/2 (do, 
ble).—¡TiOS hombrcí quo son 
honl^JÍ-cs!... (dos artife). 
BENA-V v:<'\'V -Do 5 á ! 12 f 
l/St-^Bseríán rontinua- do ci-
nematógrafo.—Todos» lee- dÍLL3 
e€trénc>s.—r.o^ jijevos y uo-
niingos, motinéei infantiles 
con1 regalos do ji 'gucíes. 
¡M'.CREO D F ?A1.A:MANCAJ 
(Ideal PolíMiicK—ViüaniK.vn/-
•?*. -Abierto d^ 10 ^ 1 y do í' 
4 8.-Cambio diario do pro-
grama. — Baxtee y viernes, 
moda.—Jueves dedicado ú los 
niíic«. con programqs cüiKcift* 
bfi'y éavrcttts do cintos.—Pl» 
Hete para patinar, una pesét: 
ta.—Entrada con dorícho 4 la/ 
Rfcción continua do cine, nl)( 
céntimos - U a y bar-ratií:3orÍÉj/ 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (194) 
per CARLOS DíC^OS 
«ns expansiones, cuando Catalina, cenmo-
vida al referir el pasado á su enferma re-
conocida, un pasado de algunas semanas, 
que p a r e c í a viejo como un siglo, p r o d i -
gara los elogios de su entusiasmo á la con-
ducta de su querido hermano. 
Y ¿ e x t r a ñ a r í a m o s que estos elogios t u -
vieran eco r á p i d o en el seno de Magdalc-
íia, y que viendo con tanta frecuencia la 
m ia ren de N i c o l á s hasta en la f i sonomía 
de su hermana, acabara por no separarlos 
en su pensamiento y que tuviera á veces 
dif icul tad en d i s t ingu i r en el fondo de su 
c o r a / ó n la diferencia de los sentimientos 
que é x p e n m c u t a b a p o f el uno y por la 
otra, mezelamlo sin saberlo á su g r a t i t u d 
por N i c o l á s algo del t ierno Cariño con 
que se enla/.al);i á Catalina? 
— M i querida a m i g a — d e c í a la v iuda 
Niekleby entrando en la alcoba con una 
p r e c a u c i ó n estudiada, capaz de exci tar los 
nervios de un enfermo cien veces m á s que 
la •SÍJ 'ada de u n soldado de c a b a l l e r í a , — 
¿ c ó m o os c n e c ü í r ^ s ? Mejor , ¿ n o es ver-
dad? 
—Casi bien, madre m í a — s é íMltícipó á 
decir Catalina, dejando su labor pa i : i to-
mar la mano de Magdalena. 
— Pero, Catalina—repuso la v iuda con 
tono de r e c o n v e n c i ó n , — n o hables tan a l -
to , h i ja . 
Y ta buena señora t e n í a una manera de 
hablar bajo, que hubiera asustado á u u 
sano, cuanto m á s á u n enfermo y m á s 
á una enferma. 
Catalina rec ib ía t ranqui la y resignada-
mente la inmerecida r e c o n v e n c i ó n , y su 
madre que hac ía c ru j i r el piso y agitárse-
las cortinas andando atentamente á su 
manera, a ñ a d i ó luvgo: 
— M i hi jo Nico lás acaba de- entrar en 
este momento, 'y^ vetogo"yo-nmma, como 
de ca i tumbre , á sahtr de vuestra propia 
boca c ó m o os sen t í s , pues quiere que ob-
tenga yo directamente de vos, para trans^-
mi t í r se las j noticias exactas de vuestra sa-
l u d . 
— H o y ha venido m á s tarde que de cos-
tumbre lo menos media hora—dijo M a g -
dalena. 
— Y o no he visto persona como vos, 
querida m í a — r e p u s o la viuda con la ma-
yor a d m i r a c i ó n , — j a m á s . N i siquiera ha-
b ía yo advertido su tardanza. M . Niek le -
by , t u pobre padre, Catalina, dec ía siem-
pre que no h a b í a en e l mundo mejor re-
loj que el apetito; pero vos, querida Mag-
dalena, no os p o d é i s guiar por ese re lo j , 
pues ca recé i s enteramente de apetito. 
¡ Oja lá le recobrarais pronto ! Antes reco-
b ra r í a i s la salud. Y ahora que habumos 
de ella, ¿ p o r que no os hacen tomar al-
guna cosa que os despierte el apetito? N o 
sé si será verdad, pero he oído decir que 
no hay nada que m á s abra el apetito que 
dos ó tres docenas de cangrejos ingleses, 
aunque á decir verdad, eslo me parece 
un c í rcu lo vicioso, porque en fin, para 
comer los cangrejos es preciso empezar 
por tener ¡qieti to, Pero, ¿ q u é d igo de can-
grejos? Ostras, ostras es l o que quise de-
cir ; pero para el caso es lo mismo. Y como 
;ba (Hciendo, no me expl ico c ó m o p o d é i s 
ealciuu* Sg" tanla exact i tud la vuel ta de 
N i c o l á s , por.^lH . . . 
— K s que babiaN^uios precisamente de 
é l — i n t e r r u m p i ó diseretu:uente Catal ina,— 
y por eso... 
— M e parece, C a t a l i n a — c o n t e s t ó la v i u -
da i n t e r r u m p i é n d o l a á su vez,—me pare-
ce que no hablas nunca de otra cosa, y 
y francamente, no comprendo c ó m o eres 
tan indiscreta. M i l otros asuntos de con-
versac ión tienes, h i ja ; y cuando sabes to-
da la importancia de distraer á Magdale-
na, f r ancan ien íe , hallo m u y inconvenien-
te que le estés siempre quebrantando' la 
cabe/a con la inisma conversación. . Eres 
sin duda, h i ja m í a , una excelente enfer-
mera ; pero puedo' decir que- sin m í no 
sé c ó m o podr ía levantarse el á n i m o de 
nuestra querida enferma. l í s lo que digo 
todos los d í a s al doctor. Por cierto que 
c;l doctor me dice que no sabe c ó m o me 
conservo como estoy: y la verdad es que 
yo misma me admiro de conservarme tan 
bien. N o es sin trabajo, por supuesto; 
pero cuando pienso en la falta que hago 
en esta casa,' me veo obligada á hacer 
todo lo. que lia.uo. No hay n i n g á n m é r i t o 
en ello, bien entendido: es preciso y me 
resigno. 
D e s p u é s de . esto, la v iuda t o m ó asiento, 
y por espacio de tres cuartos de hora, se 
l a n z ó hasta perderse de vista á una m u l -
t i t u d de asuntos de d i s t r a c c i ó n , en que 
no hab í a m á s d i s t r a c c i ó n que la de áu 
esp í r i t u . 
Por fin se r e t i ró de la alcoba para i r 
á distraer á su vez á N i c o l á s mientras 
cenaba. 
D e s p u é s - d e haber comenzado, aparen-
temente, por levantar t a m b i é n su á n i m o , 
que encontraba peor á la enferma, con-
t i n u ó 1 halagando su c o r a z ó n , a ñ a d i e n d o 
que miss Bray estaba triste, indolente, 
abatida; l o que en su sentir cons i s t í a en 
que la necia de Catalina no la hablaba 
m á s que de él y de sus asuntos de famil ia . 
Habiendo a s í consolado á N i c o l á s con 
semejantes noticias, e n t r ó luego en el por-, 
menor de todo lo que hab í a tenido que 
hacer durante el d í a , y no pudo menos de 
mostrarse de vez en cuando conmovida 
Hasta derramar algunas lágr imas ' , pensan-
do en la desgracia que ser ía para su fa-
m i l i a , á la que era tan necesaria, que 
Dios la l lamara á mejor v ida . 
Otras veces, cuando N i c o l á s volvía por 
la n o c h é ; iba á t o m p á ñ ü d o de M . F rank 
Cheeryblc, á quien encargaban sus t ío? 
ir á saber c ó m o hab ía pasado el d ía Mag-
dalena. K n estas ocasiones, que se repe-
t í an con m u c h á f recuencia , ' l a v iuda te-
n ía buen cuidado de no dormirse:1 por 
algunos s í n t o m a s en que su vigi lancia no 
so hab ía e n g a ñ a d o , hubo de conjeturar 
h á b i l m e n t e , que F rank , con todo aquel 
i n t e r é s y reconu-ndaciones de sus t íos por 
la salud de Magdalena, iba m á s bien por 
ver á Catalina que por l levar noticias de 
la enferma á los hermanos Cheeryblc; 
tanto m á s cuanto que estos buenos seño-
res estaban en relaciones diarias con el 
m é d i c o , h a c í a n ellos mismos frecuentes 
visitas á la casa, y todas las m a ñ a n a s 
t en í an noticias circunstanciales por con-
ducto de N i c o l á s . 
Entonces s í que la viuda Niek leby es-
taba orgullosa; -jamás se h a b í a visto una 
mujer tan grave y discreta, n i tan miste-
riosa tampoco; j a m á s un general de éjer-
ci to usó una t ác t i ca tan prudente n i com-
b i n ó planes m á s impenetrables que ella 
para sondear á Francisco y verificar sus 
sospechas. 
Cuando se c r eyó segura del hecho, i q u é 
habil idad en sus manejos para a t r aé r se -
lo y merecer sus confidencias, para re-
ducir lo á demandarle su cari tat iva inter-
venc ión ! , , 
L a buena mache puso en juego todos 
sus recursos para asegurar el é x i t o , y sa-
b ía perfectamente ocultarlos y exhibi r los 
oportunamente para l levar la t u r b a c i ó n 
al á n i m o del joven . Y a se presentaba con 
la m á s graciosa cordial idad, ya con la 
r igidez m á s í r í a i hoy se hubiera c re ído 
que q u e r í a depositar todos los secretos de 
su co razón en el pecho de su v í c t ima ; el 
día siguiente le t en í a á buena distancia 
r ec ib i éndo l e con una u s u v a endeulada, 
como si acabara de ver alm'in rayo de luz 
y adivinando sus intenciones se hubiera 
resuéltb á sofocarlas en su gerniei l ; cor 
mo si crevera de su deber, y - d e b c r . i i g u r o 
so, obrar como verdadera espartana, des-
animando una vez por todas, u ñ a s e pe-
ranxas que no d e b í a n realizarse nunca. 
fttras veces, cuando estaba pegtsra (k 
que Nico lá s no estaba allí para oiría, ' y 
qüe Catalina h a b í a subido cerca de la 
e n í e r m a á prestarle sus cuidados, la d ig-
na matrona dejaba escapar medias confi-
dencias sobre la i n t e n c i ó n en que estaba 
de enviar á su h i ja á pasar tres ó cuatro 
a ñ o s á Francia ó á Escocia, á fin de que 
restableciera su salud alterada por las úl-
t imas fatigas; ó bien á dar una vuelta 
por A m é r i c a , no importaba d ó n d e , con 
tal que fuera una amenaza de larga y 
dolorosa s e p a r a c i ó n . 
Pero no es todo; la buena de la v iuda 
l legó una vez á hacerle entender en tér -
minos obscuros que hac ía t iempo que su 
h i ja h a b í a inspirado una g ran pas ión al 
h i jo de uno de sus antiguos vecinos, 
M . Horacio Pel t i rogus (que p o d í a tener 
á la sazón algunos cuatro a ñ o s ) , y l levó 
su astucia hasta presentar este part ido 
como cosa convenida entre las familias: 
solamente se esperaba el asentimiento de-
finitivo de su h i ja para llevarla al altar 
y hacer ía íel ieiclad de todos. 
A ú n estaba en la embriaguez de sil or-
gu l lo y g lor ia , por haber puesto e i i jue-
go estos manejos con é x i t o . admirable, 
cuando aquella misma noche, of rec iéndo-
sele ocas ión de estar á solas con N i c o l á s ^ 
antes de retirarse al lecho, quiso aprove-
charla para ' hablar le de un asunto que 
canto la preocupaba é i n c u m b í a . N o du-
dando lo m á s m í n i m o de que su h i j o f i ^ j 
ra de su mismo parecer sobre este p i m í o , 
alxxrdó la c u e s l i ó n , haciendo sobre Ta am;u 
bi l idad de Francisco Cheeryblc etí geije-
ra l , observaciones en gran manera, lau-
datorias. . I 
— T e n é i s r a z ó n , m a d r e — c o n t e s t ó , .¿NH 
c o l á s ^ t e n é i s mucluii i;a/,ón; es -IHÍ-jjoveñl 
de m é r i t o . . m\* • • . • ) i ', 
— ¿ Q u é te parece su n a r i z ? — p r e g u n t ó ' 
•la madre al h i j o para inUTesnrl.} 'inah y; 
m á s en el impor ta r i tb ' asunto de' la dolí* 
ve r sac ión . • ? 
— j Su nariz ! ' . , 
—vSí, ¿ q u é te p i iece? 
—Pero, ¿ q u é q u e r é i s que me •parczciíi 
la nariz de Frank Cheeryblc? 
—Quieí -o d e c i r — r p ü s o la v iuda—quó^ 
estilo de nari-z le encuentras, á q u é ordeni 
de arquitectura, por decirlo as í , pertene-
ce, s e g ú n t u gusto. Y o no soy fuerte cnJ 
esto de narices. ¿ C ó m o l l a m a r í a s t ú la 
suya, griega ó romana? 
—Pero, s e ñ o r a — c o n t e s t ó N i c o l á s Hen^ 
do ,—yo no me acuerdo de la nariz de 
F r a n k . Sin embargo, s i t e n é i s gusto eiK 
saber nu o p i n i ó n sobre este punto , l o 
mirare mejor la p r imera vez que nos re-
unamos. 
— S í , m í r a l o bien—repuso la v iuda coK 
la mayor solemnidad, como s i se tratara 
de u n asunto de i n t e r é s . 
—-Enhorabuena; no de ja ré de hacerlo, 
Y N i c o l á s , creyendo el asunto agotado, 
hizo solamente la obse rvac ión de que su 
madre pa rec í a ya m u y adelantada en l a í 
confidencias de su nuevo amigo. 
— ¿ E h ? yo no sé nada—dijo la, viuda,. 
—pero creo necesario, completamente ne-
cesario que haya alguien en sus confiden-
eias . 
Animada pof fa curiosidad qiífc c r e y ó 
ver eu una mirada de su h i i , , , v o r - u l l o -
sa de póBscr ella sola u n secreto de esto' 
1 
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